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䛂኱Ꮫ䛾ᅜ㝿໬䛃䛜ྉ䜀䜜䛶ஂ䛧䛔୰䚸ྛ኱Ꮫ䛿ᶍ⣴
䛧䛺䛜䜙ᵝ䚻䛺᪋⟇䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᅜ㝿໬᥎㐍஦ᴗ
䛻⪏䛘ᚓ䜛஦ົయไ䛾඘ᐇ䞉ᙉ໬䛜ᛴົ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛣
䛾䛣䛸䛿䚸2000ᖺ11᭶22᪥௜䛾኱Ꮫᑂ㆟఍⟅⏦䛷䚸ḟ䛾
䜘䛖䛻㏙䜉䜙䜜䛶䛔䜛䚹 
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㐃ᦠ䛾ᙉ໬,ᑓ㛛ᛶ䛾㧗䛔ᴗົ䛻䛴䛔䛶䛾እ㒊ᶵ㛵䛸䛾
㐃ᦠ༠ຊ➼䜢ྵ䜐஦ົయไ䛾඘ᐇᙉ໬䜢ᅗ䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䚹䛃䠄኱Ꮫᑂ㆟఍⟅⏦, 2000䠅 
䛣䛾䛣䛸䛛䜙䚸␃Ꮫ⏕䛾ཷ䛡ධ䜜䜔ὴ㐵䛾䜏䛺䜙䛪䚸ᾏ
እ኱Ꮫ䛾ඛ㐍஦౛ㄪᰝ䚸ᾏእ኱Ꮫ⫋ဨ䛸䛾ᢡ⾪➼䛾ᴗ
ົ䛻ᑐᛂ䛧ᚓ䜛䚸ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䜢ഛ䛘䛯⫋ဨ䛾⫱ᡂ䛿䚸௒
ᚋ䛾ᅜ㝿໬᥎㐍䜢ᨭ䛘䜛㔜せ䛺᪋⟇䛾୍䛴䛸ุ᩿䛷䛝
䜛䚹 
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䜢┠ⓗ䛻䚸➹⪅䛜኱Ꮫ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮ி㒔ฟྥᮇ㛫୰䚸
୺ᢸᙜ⪅䛸䛧䛶㛤Ⓨ䛻ᦠ䜟䜚䚸⮬䜙䜒ཧຍ䛧䛯䚸ᾏእᐇᆅ
◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䠄ྡ⛠䠖MUELC⫋ဨᑐ㇟ᾏእ◊ಟ䝥䝻䜾
䝷䝮䚹௨ୗ䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛸࿧䜆䚹䠅䛾ᐇ᪋⤖ᯝ䜢
ሗ࿌䛧䚸ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ྥୖ䛸䛔䛖㠃䛻䛚䛡䜛䚸ཧຍ⪅䛻䛸
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䠎䛷䛿䚸㧗➼ᩍ⫱䛾ᅜ㝿໬䛜㐍䜐⫼ᬒ䜢䜅䜎䛘䚸኱Ꮫ
ᑓ௵⫋ဨ䛾ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䜢㔊ᡂ䛩䜛ᚲせᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯
ୖ䛷䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮ᐇ᪋䛾┠ⓗཬ䜃䛣䜜䜢㐩ᡂ䛩
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䜛䚹 
䠏䛷䛿䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ᪋⤖ᯝ䜢ሗ࿌䛧䚸┠ⓗ
䜢㐩ᡂ䛧ᚓ䜛ෆᐜ䛸䛺䛳䛶䛔䛯䛛䚸⪃ᐹ䛩䜛䚹 
䠐䛷䛿䚸ཧຍ⪅䛛䜙ᅇ཰䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ➼䜢ᇶ䛻䚸
ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ཧຍ⪅䛻䛸䛳䛶䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䛻
䛴䛔䛶䚸⪃ᐹ䛩䜛䚹 
䠑䛷䛿䚸ி㒔ᕷෆ䛾኱Ꮫ䛜ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䚸᪤Ꮡ䛾ᾏእ
◊ಟ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛧䚸◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛾ẚ㍑᳨ド䜢⾜䛖
䛣䛸䛷䚸ᾏእᐇᆅ◊ಟ䛻⫋ဨ䜢ὴ㐵䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛩䜛኱
Ꮫ䛸䛧䛶䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䜒ゝཬ䛩䜛䚹 
኱Ꮫᑓ௵⫋ဨ䛾ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ྥୖ䛿䚸▷ᮇ㛫䛷㐩ᡂ
䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸㛗ᮇⓗ䛺ᒎᮃ䛾䜒䛸䚸⥅⥆ⓗ䛻ྲྀ䜚
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䛺ேᮦ䛾⋓ᚓ➇த䛜⃭䛧䛟䛺䜛୰䚸䛂䜾䝻䞊䝞䝹ேᮦ䛃䜢
㍮ฟ䛩䜛䛣䛸䛜䚸኱Ꮫ䛻䛿ᙉ䛟ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹㻌
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䛸䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹䛥䜙䛻䚸䛂ᅜ㝿໬ᣐⅬᩚഛ஦ᴗ䠄䜾
䝻䞊䝞䝹 㻟㻜䠅䛃䚸䛂ୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ໬஦ᴗ䛃䛸኱Ꮫᩍ⫱䛾ᅜ
㝿໬䛻ಀ䜛኱Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ஦ᴗ䛜ᒎ㛤䛥䜜䛶䛚䜚䚸
௒ᚋ䜒䚸䛣䛾ഴྥ䛿⥅⥆䛥䜜䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
2.1.1. ኱Ꮫᑓ௵⫋ဨࡢᅜ㝿໬ 
䛣䛖䛔䛳䛯≧ἣ䛾୰䚸๓⠇䛷㏙䜉䛯⿵ຓ஦ᴗ䛷᥇ᢥ䜢
ཷ䛡䛯኱Ꮫ䛿䜒䛸䜘䜚䚸䛒䜙䜖䜛኱Ꮫ䛜䛂ᅜ㝿໬䛃䛂䜾䝻䞊
䝞䝹໬䛃䛾ᑐᛂ䛻㏣䜟䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸䜾䝻䞊䝞䝹໬
䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䚸䝝䞊䝗䚸䝋䝣䝖䛾䛔䛪䜜䛻䛫䜘䚸୍ᐃ䛾
䛂䝠䝖䞉䝰䝜䞉䜹䝛䛃ཬ䜃䛣䜜䜙䜢᭱኱᭷ຠά⏝䚸᭱㐺ศ㓄䛩
䜛䛯䜑䛾ุ᩿ᮦᩱ䛸䛺䜛䛂᝟ሗ䛃䜢☜ಖ䛧䚸ຠᯝⓗ䛛䛴ຠ
⋡ⓗ䛻஦ᴗ䜢᥎㐍䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹㻌
≉䛻䛂䝠䝖䛃㈨※䚸䛴䜎䜚䚸஦ᴗ᥎㐍䜢ᢸᙜ䛩䜛⫋ဨ䛾㣴
ᡂ䚸☜ಖ䛻䛴䛔䛶䚸⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍䛷䛿䚸
኱Ꮫᅜ㝿ᡓ␎ᮏ㒊ᙉ໬஦ᴗ䛾᭱⤊ሗ࿌᭩䛾୰䛷ḟ䛾䜘
䛖䛻㏙䜉䛶䛔䜛䚹㻌
䛂ᅜෆ䛷䛾⏕Ꮡ➇த䛒䜛䛔䛿ᅜ㝿ⓗ䛺➇த⎔ቃ䛻䛥
䜙䛥䜜䛶䛔䜛኱Ꮫ䛾⫋ဨ䛷䛒䜛௨ୖ䚸ᅜ䛾ไᗘ䜔⮬
䜙䛾኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛ᩍົ➼䛾ྛ✀䛾ไᗘ䜢⌮ゎ䛩䜛
䛰䛡䛷䛺䛟䚸୺せ䛺஺ὶඛ኱Ꮫ䜔䚸ᅜෆཬ䜃ᾏእ䛻
䛚䛔䛶┠ᶆ䛸䛩䜉䛝኱Ꮫ䚸䛒䜛䛔䛿ᅜෆⓗཪ䛿ᅜ㝿
ⓗ䛻ྠ⛬ᗘ䛾ホ౯䜢䛥䜜䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䝷䜲䝞
䝹ᰯ䛻䛚䛔䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛺ᩍົ㐠Ⴀ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛
䛛䚸䜎䛯䚸ᩍဨ䞉◊✲⪅䛾◊✲⎔ቃ䛻䛿⮬ᰯ䛸䛹䛾䜘
䛖䛺㐪䛔䛜䛒䜛䛛䛺䛹䛻䛴䛔䛶䚸ᩍ⫋ဨ䛜▱ぢ䜢ඹ
᭷䛩䜛䛣䛸䛿䚸኱Ꮫ䛾୰㛗ᮇⓗ䛺ィ⏬䜔ᡓ␎䜢ᐇ⾜
䛩䜛ୖ䛷䚸ᴟ䜑䛶᭷┈䛷䛒䜝䛖䚹㻌
䛭䛾䛯䜑䚸ᩍဨ䛰䛡䛷䛺䛟䚸⫋ဨ䛾୰䛻䜒ᾏእ䛾኱
Ꮫ➼䛷◊ಟཪ䛿␃Ꮫ䛾⤒㦂䜢᭷䛩䜛⪅䛜䛒䜛䛣䛸䛜
ᮃ䜎䛧䛔䚹䛃㻌
䠄㻔⊂㻕᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍኱Ꮫᅜ㝿໬ᨭ᥼ᮏ㒊㻘㻌㻞㻜㻝㻜䠅㻌
ᙜ↛䛺䛜䜙䚸䛂䝠䝖䛃㈨※䛾䜏䛷䛿䚸஦ᴗ᥎㐍䜢⾜䛖䛣䛸
䛿㞴䛧䛔䚹䛧䛛䛧䚸䛭䛾௚䛾䛂䝰䝜䞉䜹䝛䞉᝟ሗ䛃䛸䛔䛳䛯㈨
※䜢᭱኱᭷ຠά⏝䚸᭱㐺ศ㓄䛷䛝䜛䛛䛿䚸㈨※䜢㐠⏝䛩
䜛䛂䝠䝖䛃䛻኱䛝䛟ᕥྑ䛥䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛭䛾㔜せᛶ䛜㧗䛔䛣
䛸䛿␲䛔䛺䛔䚹኱Ꮫᩍ⫱䛾ᅜ㝿໬᥎㐍䜢┠ᣦ䛩௨ୖ䚸኱
Ꮫᑓ௵⫋ဨ䛻䜒䚸ぢ㆑䜢ᗈ䛢䚸ᅜ㝿ⓗ䛺ど㔝䜢䜒䛴䛣䛸䚸
䛩䛺䜟䛱䚸ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䜢ྥୖ䛥䛫䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䚹㻌
2.1.2. ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋┠ⓗ 
䛣䜜䜎䛷䛷䚸኱Ꮫ䛾ᅜ㝿໬䚸䜾䝻䞊䝞䝹໬䜢᥎㐍䛩䜛
䛻䛿䚸኱Ꮫᑓ௵⫋ဨ䛾ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ྥୖ䛜㔜せ䛺ㄢ㢟
䛾䜂䛸䛴䛸䛺䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹䛣䛾ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛
䛯䜑䛾ᡭἲ䛿ᵝ䚻䛺䜒䛾䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛜䚸➹⪅䛿䚸ᾏእ䛻
䛚䛡䜛▷ᮇ䛾㞟ྜᆺ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䜢㛤Ⓨ䛧䚸䛭䛾ᐇ᪋
⤖ᯝ䜢᳨ド䛩䜛䛯䜑䛻䚸⮬䜙䜒ཧຍ䛧䛯䚹㻌
䝥䝻䜾䝷䝮㛤Ⓨ䛾⤒⦋䛜኱Ꮫᑓ௵⫋ဨ䛾䛂ᅜ㝿㏻⏝ᛶ
䛾ྥୖ䛃䛸䛔䛖ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸䛭䛾ᐇ᪋
┠ⓗ䛿ᙜ↛䛣䜜䛻༶䛧䛯䜒䛾䛸䛺䜛䚹䛭䛣䛷䚸㛤Ⓨ䛻䛒䛯
䜚䚸◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ᪋┠ⓗ䛿䚸䛂኱Ꮫ䛾䜾䝻䞊䝞䝹໬䚸
ᅜ㝿ⓗ䛺䝪䞊䝎䝺䝇໬䛻ᑐᛂ䛧ᚓ䜛䚸኱Ꮫ⫋ဨ䛾㈨㉁ྥ
ୖ䜢┠ᣦ䛧䛯䚸␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䛸ⱥㄒ⬟ຊ䜢ྵ䜐䝁䝭䝳
䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥ 䛃ୖ䛸఩⨨䛵䛡䛯䚹㻌
ᮏㄽ⪃䛻䛚䛔䛶ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ព⩏䞉ຠᯝ䛻䛴
䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䛻䛿䚸䝥䝻䜾䝷䝮㛤Ⓨ䛾┠ⓗ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸
䛛䛴ᐇ᪋䛧䛯⤖ᯝ䚸䛣䛾┠ⓗ䛜䛹䛾⛬ᗘᯝ䛯䛥䜜䛯䛛䜢
᳨ド䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹┠ⓗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪤䛻㏙䜉䛯㏻䜚
䛷䛒䜛䛜䚸ᐇ᪋⤖ᯝ䜢᳨ド䛩䜛䛻䛿䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮
䛜䚸ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛩ୖ䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛾
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⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛻䚸䛂ఱ䛃䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䜛䛛䚸
䛸䛔䛖Ⅼ䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䜢㧗䜑䜛䛯䜑
䛾ᡭẁ䛻䛿ᵝ䚻䛺㑅ᢥ⫥䛜䛒䜚䚸䜎䛯䚸ཧຍ⪅䛻䜘䛳䛶
ᚲせ䛺▱㆑䜔⤒㦂䛿␗䛺䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾
䝷䝮䛾ᡂᯝ䜢ホ౯䛧䚸ព⩏䞉ຠᯝ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛㝿䚸ල
యⓗ䛺ᡂᯝ┠ᶆ䛻䛴䛔䛶䜒᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛿䚸䛂␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䛸ⱥㄒ
⬟ຊ䜢ྵ䜐䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥୖ䛃䜢┠ⓗ䛸䛧䚸
䛣䜜䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛻䚸⩦⇍䜢┠ᶆ䛸䛩䜛ලయⓗ䛺ᡂᯝ┠
ᶆ䛜䚸ḟ䛾䛸䛚䜚タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻨㻨⩦⇍䜢┠ᣦ䛩䝇䜻䝹㻪㻪㻌
㻝㻚㻌 䜽䝸䝔䜱䜹䝹䞉䝻䝆䜹䝹䝅䞁䜻䞁䜾䞉䝇䜻䝹㻌
䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛻䛚䛡䜛ၥ㢟ᐃ⩏䚸ㄢ㢟タᐃ⬟ຊ䛾ྥ
ୖ䜢┠ᣦ䛧䚸ᚲせ䛺᝟ሗ䜢཰㞟䛧⢭ᰝ䛩䜛䝇䜻䝹䜢Ꮫ
䜆䚹㻌
㻞㻚㻌 ᝟ሗ཰㞟⬟ຊ㻌
⫋ሙ䛻䛚䛡䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜔䚸ᩥ❶䛛䜙᝟ሗ䜢ⓗ
☜䛻ㄞ䜏ྲྀ䜛⬟ຊ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛩䛸䛸䜒䛻䚸᝟ሗ䛾ᵓ
㐀䜔ពᅗ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜛䝇䜻䝹䜢Ꮫ䜆䚹㻌
㻟㻚㻌 䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹㻌
ຠᯝⓗ䛻᝟ሗ䜢ఏ㐩䛩䜛⬟ຊ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䚸᝟ሗ䛾
⾲⌧᪉ἲ䜔䚸ຠᯝⓗ䛺䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᵓ㐀䚸䜰䜲
䝁䞁䝍䜽䝖䜔䝪䝕䜱䝷䞁䝀䞊䝆➼䚸⪺䛝ᡭ䛻⌮ゎ䛧䛶䜒䜙
䛖䛯䜑䛾䝇䜻䝹䜢Ꮫ䜆䚹㻌
㻠㻚㻌 䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢ᣦ᥹䞉ཧຍ䛩䜛⬟ຊ㻌
఍㆟㐠⏝⬟ຊ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䚸䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾㐍⾜䛸䝥
䝻䝉䝇䜢⌮ゎ䛧䚸άⓎ䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛺఍㆟㐠⏝䛾䝔䜽䝙
䝑䜽䛸䛧䛶䚸䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛻䛚䛡䜛ᑐே㛵ಀᵓ⠏䛺䛹䛾䝇
䜻䝹䜢Ꮫ䜆䚹㻌
㻡㻚 㟁ヰ䛷䛾ཷ䛡ᛂ䛘⬟ຊ㻌
ⱥㄒ䛻䜘䜛㟁ヰ䛷䛾ཷ䛡ᛂ䛘䛾䝇䜻䝹䜰䝑䝥䜢┠ᣦ䛧䚸
䝡䝆䝛䝇䛻䛚䛡䜛ᇶᮏⓗ䛺ᣵᣜ䛾௙᪉䜔䚸䜽䝺䞊䝮䛾
ฎ⌮➼䚸ⱥㄒ䜢౑⏝䛧䛯㟁ヰ䛷䛾ᑐᛂ䝇䜻䝹䜢Ꮫ䜆䚹㻌
㻢㻚 ྠ൉䞉ୖ 䞉ྖ㒊ୗ䛸䛾᪥ᖖ䛾఍ヰ䛾⬟ຊ㻌
⫋ሙ䛻䛚䛡䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䚸
㐺ษ䛺䝖䞊䞁䜔ゝⴥ䜢㑅ᢥ䛧䚸⫋ሙ䛷䛾᪥ᖖ఍ヰ䜔䝇
䝮䞊䝇䛺ே㛫㛵ಀ䜢⠏䛟䝇䜻䝹䜢Ꮫ䜆䚹㻌
㻣㻚 䝡䝆䝛䝇㻱䝯䞊䝹㻌
ຠᯝⓗ䛛䛴㐺ษ䛺䝷䜲䝔䜱䞁䜾⬟ຊ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䚸
ⱥᩥ䛻䜘䜛䝡䝆䝛䝇㻱䝯䞊䝹䛾ᇶᮏⓗ䛺ᵓ㐀䚸䝣䜷䞊䝬
䝑䝖䚸䝖䞊䞁䚸䝇䝍䜲䝹䛾㑅ู䚸䝷䜲䝔䜱䞁䜾䛾ᇶᮏ䠄ẁⴠ䚸
㉳ᢎ㌿⤖䠅䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䚹㻌
௨ୖ䠓䛴䛾䝇䜻䝹䛿䚸⌧ሙ䛷ᐇົ䜢ᢸᙜ䛩䜛⫋ဨ䜢ᑐ
㇟䛸䛧䛯䝡䝆䝛䝇䞉䝇䜻䝹䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜙䜢ⱥㄒ䛷Ꮫ䜆䛣䛸
䛻䜘䜚䚸୍ᐃ䛾ㄒᏛຊ䛾⩦⇍䛻䛴䛔䛶䜒┠ᶆ䛸䛥䜜䛶䛔
䜛䚹㻌
䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛿䚸ᐇົᢸᙜ⪅䝺䝧
䝹䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䐟␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䛸䐠ⱥㄒ⬟ຊ䜢ྵ䜐
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥୖ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ᾏእ◊ಟ
䝥䝻䜾䝷䝮䛸఩⨨䛵䛡䜙䜜䜛䚹㻌
䛣䜜䜎䛷䛾⪃ᐹ䜢䜅䜎䛘䚸ᮏㄽ⪃䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᐇົᢸ
ᙜ⪅䛻䛸䛳䛶䐟␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䛸䐠ⱥㄒ⬟ຊ䜢ྵ䜐䝁
䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥୖ䛜䛹䛾⛬ᗘᯝ䛯䛥䜜䛯䛛
䜢᳨ド䛧䚸䛭䛾㝿䚸䐠䛻䛴䛔䛶䛿䚸┠ᶆ䛻ᥖ䛢䜛䠓䛴䛾䝇
䜻䝹䜢䛹䛾⛬ᗘ⩦⇍䛷䛝䛯䛛䚸䛸䛔䛖㠃䛻䛴䛔䛶䜒᳨ド
䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹ḟ❶䜘䜚䚸◊ಟෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸ලయⓗ䛻
⪃ᐹ䜢㐍䜑䜛䚹㻌
㻌
3. MUELC⫋ဨᑐ㇟ᾏእ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮ᐇ᪋ሗ࿌ 
㻌
ᮏ❶䛷䛿䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾◊ಟඛ䚸◊ಟᮇ㛫➼
䛾ᐇ᪋ᴫせ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛧䚸◊ಟෆᐜ䛜䚸ᐇ᪋┠ⓗ䜢㐩
ᡂ䛧ᚓ䜛ෆᐜ䛸䛺䛳䛶䛔䛯䛛䛻䛴䛔䛶䚸⪃ᐹ䛩䜛䚹㻌
㻌
3.1. ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮ᐇ᪋ᴫせ 
㻌 ᐇ᪋䛧䛯◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᴫせ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
䕔 㻌ྡ 㻌 㻌⛠䠖㻹㼁㻱㻸㻯⫋ဨᑐ㇟ᾏእ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮㻌
䕔 ◊ ಟ㻦㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼍㼚㼓㼡㼍㼓㼑㻌㻯㼑㼚㼠㼞㼑㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䞉䝯䝹䝪䝹䞁䠅㻌
䕔 ୺ ദ㻦ᅜ㝿㐃ᦠ䝥䝻䜾䝷䝮㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄㐃ᦠ㻝㻟኱Ꮫ䞉▷ᮇ኱Ꮫ䠅㻌
䕔 ὴ㐵ᮇ㛫䠖㻞㻜㻝㻝ᖺ㻤᭶㻝㻢᪥䠄ⅆ䠅䡚㻥᭶㻝㻜᪥䠄ᅵ䠅㻌
䕔 ◊ಟ┠ⓗ㻌
኱Ꮫ䛾䜾䝻䞊䝞䝹໬䚸ᅜ㝿ⓗ䛺䝪䞊䝎䝺䝇໬䛻ᑐᛂ
䛧ᚓ䜛䚸኱Ꮫ⫋ဨ䛾㈨㉁ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛯䚸␗ᩥ໬⌮
ゎ䛾ಁ㐍䛸ⱥㄒ⬟ຊ䜢ྵ䜐䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻
䝹䛾ྥ 㻌ୖ
䕔 ᑐ㇟㻦⫋Ṕ䠍䠌ᖺ┠⛬ᗘ䛾኱Ꮫᑓ௵⫋ဨ㻌
䕔 ⁫ᅾ㻦䝩䞊䝮䝇䝔䜲㻌
䕔 ㈝⏝㻦⣙㻠㻟୓෇㻌
㻌 ௨ୖ䛾䛸䛚䜚ᐇ᪋䛧䛯䛣䛸䛜䚸ᐇ᪋┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛ୖ䛷䚸
䛹䛾䜘䛖䛻ᙳ㡪䛧䛯䛛䚸ᐇ᪋せ௳䛤䛸䛻⪃ᐹ䛩䜛䚹㻌
㻟㻚㻝㻚㻝㻚 ◊ಟඛ㻌
㻌 ◊ಟඛᶵ㛵䛷䛒䜛㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻸㼍㼚㼓㼡㼍㼓㼑㻌
㻯㼑㼚㼠㼞㼑䛿䚸㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥䛜タ⨨䛩䜛䚸䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰
ᅜෆ䛻䛚䛔䛶኱つᶍ䛺ⱥㄒᏛᰯ䛾䜂䛸䛴䛷䛒䜛䚹
㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥୪䜃䛻㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑㻌䛾ㄒᏛ䝃䝫䞊
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䝖䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸ẖᖺ㻝㻜㻜䜢㉸䛘䜛㻌㻿㼠㼡㼐㼥㻌㼀㼛㼡㼞䜒ཷ䛡ධ䜜
䛶䛔䜛䚹㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼚㼢㼑㼞㼟㼕㼠䡕䛿䚸䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛻䛚䛡䜛◊
✲㔜Ⅼ䠔኱Ꮫ䛂㻳㻾㻻㼁㻼㻌㻻㻲㻌㻱㻵㻳㻴㼀䛃䛾୰䛷䜒䚸≉䛻኱つ
ᶍ䛷䜾䝻䞊䝞䝹䛺኱Ꮫ䛷䛒䜚䚸ᅜෆ᭷ᩘ䛾኱Ꮫ䛷䛒䜛䚹䜎
䛯䚸㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥ཬ䜃䠩䠱䠡䠨䠟䛾䝯䜲䞁䜻䝱䞁䝟䝇
䛜䛒䜛䝯䝹䝪䝹䞁䠄䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䠅䛿䚸ᕷẸ䛾⣙㻞㻜㻑䛜䜸
䞊䝇䝖䝷䝸䜰ᅜእ䛾䝞䝑䜽䜾䝷䜴䞁䝗䜢䜒䛳䛶䛔䜛ᅜ㝿ⓗ䛺
㒔ᕷ䛷䜒䛒䛳䛯䚹㻌
㻌 ◊ಟඛ䛸䛺䛳䛯䚸㻹㼁㻱㻸㻯 䛿䚸኱Ꮫ⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䝥
䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛻ពḧⓗ䛛䛴༠ຊⓗ䛷䛒䛳䛯䚹༑ศ䛺⤒
㦂䛸ᐇ⦼䜢᭷䛩䜛㻹㼁㻱㻸㻯䛸᪂䛯䛺䝥䝻䜾䝷䝮㛤Ⓨ䜢┠ᣦ
䛩ᡃ䚻䛜༠ຊ䛧䛶㛤Ⓨ䜢㐍䜑䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸㏻ᖖ䛾ㄒᏛ
Ꮫᰯ䛜ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛺䚸኱Ꮫ㐍Ꮫ䜔᪥ᖖ⏕ά䜢┠ⓗ
䛸䛧䛯ㄒᏛ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛿඲䛟␗䛺䜛䚸᪂䛧䛔䝥䝻䜾䝷
䝮䛾㛤Ⓨ䜢ᯝ䛯䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䚹䝥䝻䜾䝷䝮ෆᐜ䛾ヲ⣽
䛿ᚋ㏙䛩䜛䛜䚸䝡䝆䝛䝇䞉䝅䞊䞁䛷ᐇ㊶䛷䛝䜛ⱥㄒ䜔䝡䝆
䝛䝇䞉䝇䜻䝹䛾⩦⇍䛿䜒䛸䜘䜚䚸⌧ᆅ኱Ꮫ⫋ဨ䛸䛾஺ὶ䜔
㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 ཬ䜃䛭䛾㝃⨨ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛ᅜ㝿໬䛾
ඛ㐍஦౛䛻㛵䛩䜛䝺䜽䝏䝱䠄ㅮ₇䠅➼䚸ᾏእ኱Ꮫ䛾ྲྀ⤌䜔
ᅜ㝿໬䛾⌧≧䜢▱䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䚸኱Ꮫ஦ົ⫋ဨᑓ⏝䛾
䝥䝻䜾䝷䝮䛜㛤Ⓨ䛥䜜䛯䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥䜔㻹㼁㻱㻸㻯䛜✚ᴟⓗ䛻ᾏእᒎ
㛤䜢ᅗ䜛䜾䝻䞊䝞䝹䛺኱Ꮫ䛷䛒䜚䚸㻹㼁㻱㻸㻯 䛸 㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌
㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 䛿ྠ䛨䜻䝱䞁䝟䝇䛻ేタ䛥䜜䛶䛔䛯䛯䜑䚸ୡ⏺
୰䛛䜙Ꮫ⏕䛜㞟䜎䛳䛶䛟䜛⎔ቃ䜢ᐇឤ䛩䜛䛣䛸䜒䛷䛝䛯䚹
ᡃ䚻䛾◊ಟ୰䜒䚸୰ᅜ䚸㡑ᅜ䛸䛔䛳䛯䜰䝆䜰ㅖᅜ䛿䜒䛸䜘
䜚䚸䜲䞁䝗䚸䝃䜴䝆䜰䝷䝡䜰➼ከ䛟䛾ᅜ䛾␃Ꮫ⏕䛜䝥䝻䜾䝷
䝮䜢ཷㅮ䛧䛶䛚䜚䚸᐀ᩍⓗ䛺㠃䛻㓄៖䛧䛯タഛ䜔యไ➼
䛻䛴䛔䛶䜒▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
㻌 ௨ୖ䚸኱Ꮫᑓ௵⫋ဨᑓ⏝䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛜㛤Ⓨ䛥䜜䛯Ⅼ䚸
㻹㼁㻱㻸㻯 䛜䜾䝻䞊䝞䝹໬䜢≉䛻ᐇឤ䛷䛝䜛⎔ቃ䛷䛒䛳䛯
Ⅼ䛾䠎Ⅼ䛛䜙䚸ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ྥୖ䛸䛔䛖┠ⓗ䛜䜘䜚ᯝ䛯䛥
䜜䜔䛩䛔⎔ቃ䛻䛒䛳䛯䜒䛾䛸☜ಙ䛩䜛䚹㻌
㻟㻚㻝㻚㻞㻚 ◊ಟᮇ㛫㻌
㻌 ኱Ꮫ஦ົ䛾⦾ᛁᮇ䜢㑊䛡䜛䛯䜑䚸㻤 ᭶ 㻝㻢 ᪥ฟⓎ䛾䠕᭶
㻝㻜 ᪥ᖐᅜ䛸䛔䛖䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛷䠎䠌䠍䠍ᖺᗘ䛿ᐇ᪋䛥䜜䛯䚹
䛣䛾ᮇ㛫䛻䛴䛔䛶䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶ཧຍ⪅䛜䠓ྡ䛻䛸䛹䜎䛳䛯
䛣䛸䛛䜙䚸᳨ウ䛾వᆅ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻟㻚㻝㻚㻟㻚 ᑐ㇟䛸ᐇ㝿䛾ཧຍ⪅㻌
㻌 ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛿䚸ᙜึ䚸㻝㻜ᖺ┠⛬ᗘ䛾⫋Ṕ䠄㻟㻜ṓ
๓ᚋ䜢᝿ᐃ䠅䛾䛒䜛⫋ဨ䛷 㻵㻱㻸㼀㻿䠐䠊䠑⛬ᗘ䠄㼀㻻㻱㻵㻯㻠㻡㻜⛬
ᗘ䠅䛾ⱥㄒຊ䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢ཧຍ㈨᱁䛸䛧䛶䛔䛯䚹䛣䜜
䛿䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛜䚸༢䛺䜛ㄒᏛ◊ಟ䛷䛿䛺䛟䚸␗
ᩥ໬⌮ゎ䠄ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ྥ 䠅ୖ䛸䝇䜻䝹䜰䝑䝥䜢ව䛽䛯◊
ಟ䛷䛒䜛䛣䛸䛻㉳ᅉ䛩䜛䚹⫋Ṕ䛿䚸◊ಟᡂᯝ䛸䛧䛶䚸ᅜ㝿
໬䛻ᑐᛂ䛧ᚓ䜛▱㆑䜔⤒㦂䜢⮬኱Ꮫ䛷䛾⫋ົ䛻ά䛛䛧䛶
䛔䛟䛣䛸䜢᝿ᐃ䛧䛯䛯䜑䚸኱Ꮫ䚸㧗➼ᩍ⫱䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃ
䛻䛴䛔䛶䚸୍ᐃ䛾▱㆑䞉⤒㦂䜢᭷䛩䜛⫋ဨ䛜䜅䛥䜟䛧䛔䛸
ุ᩿䛧䛯䛯䜑䛷䛒䜛䚹ᚲせ䛺ㄒᏛ䝺䝧䝹䛿䛣䜜䛻ྜ䜟䛫
䛶タᐃ䛧䛯䚹ⱥㄒ䛜඲䛟⌮ゎ䛷䛝䛺䛔⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛻䛧䛶䛧
䜎䛖䛸䚸⌧ᆅ⫋ဨ䛸䛾஺ὶ➼䚸␗ᩥ໬⌮ゎ䛸䛔䛖┠ⓗ㐩ᡂ
䛾䛯䜑䛻䚸⤌䜏㎸䜎䜜䛶䛔䜛䝥䝻䜾䝷䝮䛾㐠Ⴀ䛻ᨭ㞀䜢
䛝䛯䛩䛸䚸㻹㼁㻱㻸㻯 䛸ᡃ䚻䛷ุ᩿䛧䛯䛯䜑䛷䛒䜛䚹䛭䛾⤖
ᯝ䚸㻵㻱㻸㼀㻿㻠㻚㻡 䛸䛔䛖タᐃ䛜䛺䛥䜜䛯䚹㻌
䛧䛛䛧䚸ᐇ㝿䛻ᛂເ䛧䛯⫋ဨ䛿䚸ᵝ䚻䛺ᒙ䛷䛒䛳䛯䚹䛣
䜜䛻ྜ䜟䛫䛶䝥䝻䜾䝷䝮ෆᐜ䜢⢭ᰝ䛩䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䛯
䛜䚸㻹㼁㻱㻸㻯 ᢸᙜ⪅䛸┦ㄯ䛧䛯⤖ᯝ䚸㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ䛿䚸䝟䜲䝻
䝑䝖䜿䞊䝇䛸䛺䜛ึᖺᗘ䛷䜒䛒䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸⏦㎸䛾䛒䛳䛯
ཧຍ⪅䛿䚸ᖺ㱋➼䜢ၥ䜟䛪ཷ䛡䛴䛡䚸㻠 ኱Ꮫ䠍䝁䞁䝋䞊䝅
䜰䝮䛛䜙䛾䚸䠓ྡ䛾ཧຍ⪅䛷ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹㻌
⾲䠍㻌 䠖㻌 ཧຍ⪅䛾ᒓᛶ㻌
ᡤᒓ㻌 㻠኱Ꮫ䚸䠍኱Ꮫ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㻌
ᢸᙜ㻌
ᴗ 㻌ົ
⥲ົ䚸⤒⌮䚸Ꮫ㛗ᐊ䚸ᩍົ䚸Ꮫ⏕ᨭ᥼䚸ᑵᴗ
ຊ⫱ᡂ஦ᴗ䚸ᅜ㝿㐃ᦠ஦ᴗ㻌
㌟ศ㻌 ⟶⌮⫋㻌 䠍 㻌ྡ 㻌 ┘╩⫋䠍 㻌ྡ 㻌 ୍⯡⫋㻌 䠑 㻌ྡ
ᖺ㱋㻌 䠐䠌௦䠖㻟 㻌ྡ 㻌 䠏䠌௦䠖㻟 㻌ྡ 㻌 䠎䠌௦䠖䠍 㻌ྡ
㻌 ⤖ᯝ䛸䛧䛶䚸㌟ศ䜒ᖺ㱋䜒␗䛺䜛䚸」ᩘ኱Ꮫ䛾⫋ဨ䛜ཧ
ຍ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䛜䚸◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮⤊஢ᚋ䛻ᐇ᪋䛧䛯
䜰䞁䜿䞊䝖䛷䛿䚸䛭䜜䛮䜜䛾❧ሙ䛛䜙䛾≉Ⰽ䛒䜛ᅇ⟅䜢
ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹ᙜึ䛾᝿ᐃ䛸䛿␗䛺䜛ᒙ䛾኱Ꮫᑓ௵⫋
ဨ䛜ཧຍ䛧䛯䛜䚸ᵝ䚻䛺❧ሙ䛾⫋ဨ䛜ཧຍ䛧䛯䛣䛸䛻䜘
䛳䛶䚸䝟䜲䝻䝑䝖䜿䞊䝇䛷䛒䜛ึᖺᗘ䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛜ᐇ᪋䛥
䜜䛯䛣䛸䛜䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶䚸䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᡂຌ䛻ᐤ୚䛧䛯䛸➹
⪅䛿⪃䛘䜛䚹㻌
3.1.4. ⁫ᅾ᪉ἲ㸸࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖  
㻌 ⁫ᅾ᪉ἲ䛸䛧䛶䝩䞊䝮䝇䝔䜲䛜᥇䜙䜜䛯䛣䛸䛿䚸◊ಟ┠
ⓗ䛷䛒䜛␗ᩥ໬䛾⌮ゎ䛾ಁ㐍䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾
ྥୖ䜢䜘䜚㧗䛔䝺䝧䝹䛷㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻ຠᯝ䛜䛒䛳䛯䜒䛾
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䝩䞊䝮䝇䝔䜲䜢ㄢ䛧䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸䝩䝇䝖䝣䜯
䝭䝸䞊䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜛䛯䜑䚸ཧຍ⪅䛿ཎ๎䛸䛧䛶
◊ಟ᫬㛫௨እ䜒䚸ⱥㄒ䛾䜏䛷䛾⏕ά䛜ㄢ䛥䜜䜛䛣䛸䛸䛺䛳
䛯䚹᪤㏙䛾䛸䛚䜚䚸䝯䝹䝪䝹䞁䛿䚸㠀ᖖ䛻ᅜ㝿ⓗ䛺㒔ᕷ䛷
䛒䜛䛯䜑䚸ཧຍ⪅䛾䝩䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛾䝞䝑䜽䜾䝷䜴䞁䝗䜒䚸
䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛾䜏䛷䛿䛺䛟䚸䝇䝸䝷䞁䜹䜔䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛸
䛔䛳䛯ᐇ䛻ከᵝ䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹ᙜ↛䛺䛜䜙䚸ྛᐙᗞ䛻䜘
䛳䛶䚸ఇ᪥䛾㐣䛤䛧᪉䚸㣗஦䚸ಙ௮➼ᐇ䛻ᵝ䚻䛷䛒䜚䚸ᩥ
໬䜔័⩦䛾㐪䛔䜢▱㆑䛷䛿䛺䛟䚸⤒㦂䛷▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹
䛣䛾⤒㦂䛻䜘䛳䛶䚸␗ᩥ໬⌮ゎ䛜ಁ㐍䛥䜜䛯䛣䛸䛿␲䛔
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䛺䛔䚹㻌
3.2. 㻌 ◊ಟෆᐜ 
㻌 䝥䝻䜾䝷䝮䛿䚸䠏㐌㛫䠄䠍᪥䠐᫬㛫䛾䜽䝷䝇ᤵᴗ㻗⮬⩦Ꮫ
⩦䠅䛾䝣䝹䝍䜲䝮䛾䝁䞊䝇䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛㞟ྜᆺ◊ಟ䛷䛒䛳
䛯䚹ཧຍ⪅䛾ⱥㄒຊ䛻ᕪ䛿䛒䛳䛯䛜䚸➹⪅䜢ྵ䜐䠓ྡ䛾
䜏䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛䚸䠍䜽䝷䝇༢⊂䛷ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
㻌 䜽䝷䝇䠄ᤵᴗ䠅䛿䝡䝆䝛䝇䛾⌧ሙ䜢᝿ᐃ䛧䛯䜿䞊䝇䝇䝍䝕
䜱䜢ᇶ䛻ᒎ㛤䛥䜜䚸␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁⬟ຊ䠄ⱥㄒ⬟ຊ䠅䛾ྥୖ䜢┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸䝕䜱
䝇䜹䝑䝅䝵䞁䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛯䜲䞁䝍䝷䜽䝔䜱䝤䛺ᙧᘧ䛷㐍⾜䛥
䜜䛯䚹ຍ䛘䛶䚸◊ಟඛ䛷䛒䜛 㻹㼁㻱㻸㻯 䜔 㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌
㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥䛾䝇䝍䝑䝣䛛䜙䛾ಟᏛᨭ᥼యไ➼䛻㛵䛩䜛≉ู
ㅮ⩏䚸⌧ᆅ⫋ဨ䛸䛾஺ὶ䛜䝥䝻䜾䝷䝮䛻⤌䜏㎸䜎䜜䛶䛔
䛯䚹௨ୗ䚸ලయⓗ䛻ሗ࿌䛩䜛䚹㻌
3.2.1. ◊ಟࡢᵓᡂཬࡧᤵᴗෆᐜ 
◊ಟ䛿䚸䐟㻸㼍㼚㼓㼡㼍㼓㼑㻌 㻿㼗㼕㼘㼘㻌䐠㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼍㼘㻌 㻭㼣㼍㼞㼑㼚㼑㼟㼟㻌䐡㻾㼛㼘㼑㻌
㻼㼘㼍㼥㻌䐢㻻㼞㼍㼘㻌 㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌 㻿㼗㼕㼘㼘 䛷ᵓᡂ䛥䜜䛶䛚䜚䚸ྛศ㢮
䛻ᛂ䛨䛯䝇䜻䝹䛜䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䜢஺䛘䛺䛜䜙䚸ᩍᤵ䛥䜜
䛯䚹㻌
䐟㻸㼍㼚㼓㼡㼍㼓㼑㻌㻿㼗㼕㼘㼘㻌
䝡䝆䝛䝇䛾⌧ሙ䜢᥇䜚䛒䛢䛯䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䜢㏻䛨䛶䚸
㟁ヰ䛷䛾䜽䝺䞊䝮ᑐᛂ䜔ຠᯝⓗ䛺䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁
䛾᪉ἲ䚸᫂☜䛺䝺䝫䞊䝖䛾సᡂ᪉ἲ➼䚸ᐇົᢸᙜ⪅䛜
䝡䝆䝛䝇䛾⌧ሙ䛷ồ䜑䜙䜜䜛䝇䜻䝹䜢Ꮫ䜃䚸䛣䜜䜢ᐇ
㊶䛩䜛䝖䝺䞊䝙䞁䜾䛜ⱥㄒ䛷⾜䜟䜜䛯䚹㻌
䐠㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼍㼘㻌㻭㼣㼍㼞㼑㼚㼑㼟㼟㻌
␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䜢┠ⓗ䛻䚸⫋ሙ䛷䛾ྠ൉䚸ୖྖ䛸
䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜔䚸ពぢ䛜ᑐ❧䛧䛯䛸䛝䛾ᑐฎἲ䚸
㼒㼛㼞㼙㼍㼘 䛸 㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼘䛺⾲⌧➼䜢Ꮫ䜃䚸䝯䝹䝪䝹䞁䛷䛾⫋ሙ
ᩥ໬䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜣䛰䚹㻌
䐡㻾㼛㼘㼑㻌㻼㼘㼍㼥㻌
఍㆟㐍⾜䜔ㅮ₇఍➼䛾ྖ఍䚸஺ὶ఍䛷䛾䝛䝑䝖䝽䞊
䜻䞁䜾ᵓ⠏䛸䛔䛳䛯䚸⫋ົୖ䚸ᐇ㝿䛻⤒㦂䛩䜛䛣䛸䛾䛒
䜛䝅䝏䝳䜶䞊䝅䝵䞁䛷䛾ᇶᮏⓗ䛺఍ヰ➼䛾ᵓ⠏䜔㐺ษ
䛺ᑐᛂ䚸䛭䜜䜙䛾ⱥㄒ⾲⌧䜢Ꮫ䜣䛰䚹㻌
䐢㻻㼞㼍㼘㻌㻼㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㻌
ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛿䚸◊ಟᡂᯝ䛾Ⓨ⾲䛸䛔䛖఩
⨨௜䛡䛷䚸᭱ᚋ䛻䚸ⱥㄒ䛷䛾䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䜢⾜䛖
䛣䛸䛜඲ဨ䛻ㄢ䛥䜜䛯䚹Ⓨ⾲䛻ඛ❧䛱䚸ຠᯝⓗ䛺䝥䝺
䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᵓᡂ䚸⾲⌧᪉ἲ➼䜢Ꮫ䜃䚸ཧຍ⪅䛿
䛣䜜䜢ཧ⪃䛻䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾‽ഛ䜢㐍䜑䛯䚹䛣䛾
ᶵ఍䛻䜘䛳䛶䚸䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛾ᵓ⠏᪉ἲ䜢ᨵ䜑
䛶ලయⓗ䛻Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䜎䛯䚸◊ಟ䛷Ꮫ䜣䛰䝻䝆
䜹䝹䝅䞁䜻䞁䜾䚸ㄒᏛຊ䚸᝟ሗ཰㞟ཬ䜃ᩚ⌮⬟ຊ䛸䛔
䛳䛯䝇䜻䝹䜢ᐇ㊶䛧䛯䛣䛸䛛䜙䚸ྛ⮬䛜⁫ᅾ୰䛾⤒㦂䜢
ᩚ⌮䛩䜛ᶵ఍䛸䜒䛺䜚䚸◊ಟ䛷Ꮫ䜣䛰䛣䛸䜢☜ㄆ䛩䜛ព
࿡䛷䜒㠀ᖖ䛻ព⩏䛾䛒䜛䜽䝷䝇䛷䛒䛳䛯䚹㻌
3.2.2. ᩍᤵ᪉ἲ 
㻌 ᤵᴗ䛿䚸䝛䜲䝔䜱䝤䛾ᩍဨ䛻䜘䛳䛶䚸ⱥㄒ䛷ᐇ᪋䛥䜜䚸
ᇶᮏⓗ䛻䛿ᩍဨ䛛䜙䛾ㅮ⩏䚸ㄝ᫂䛾ᚋ䚸ᩍ䜟䛳䛯䝇䜻䝹
䜢ᐇ㊶䛩䜛䛸䛔䛖ᙧ䛷㐍⾜䛥䜜䛯䚹≉䛻ᗙᏛ䛻䛚䛔䛶䛿䚸
୍᪉ⓗ䛻ㅮ⩏䜢ཷ䛡䜛᫬㛫䛿ⓙ↓䛷䛒䜚䚸ᖖ䛻ᩍဨ䛸ཧ
ຍ⪅䛾㛫䛷䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜䛸䜙䜜䛺䛜䜙䚸ᤵᴗ䛜㐍
⾜䛥䜜䜛䜲䞁䝍䝷䜽䝔䜱䝤䛺ᙧᘧ䛷䛒䛳䛯䚹䛣䛾᪉ᘧ䛿䚸ཧ
ຍ⪅䛾ྛ䝇䜻䝹䛾⌮ゎᗘ䜢㧗䜑䜛䛸ྠ᫬䛻䚸䝠䜰䝸䞁䜾⬟
ຊ䛸䝇䝢䞊䜻䞁䜾⬟ຊ䛾ྥୖ䛻䛚䛔䛶䚸㠀ᖖ䛻ຠᯝⓗ䛷
䛒䛳䛯䚹㻌
3.2.3. ≉ูㅮ⩏ 
㐌䛻䠍䝁䝬䜒䛧䛟䛿䠎䝁䝬䛿䚸㻹㼁㻱㻸㻯䚸㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌
㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥䚸䜒䛧䛟䛿䛭䛾㝃⨨ᶵ㛵䛾㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼞➼䜘䜚䚸ᾏእ
ᒎ㛤䛾⌧≧䜔኱Ꮫ䛾㐠Ⴀ᪉ἲ䚸ಟᏛᨭ᥼యไ➼䛻䛴䛔
䛶䛾≉ูㅮ⩏䛜ᐇ᪋䛥䜜䛯䚹䠑ᅇᐇ᪋䛥䜜䛯ㅮ⩏䛾䝔䞊
䝬䛿ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
䞉 㻼㼍㼟㼠㼛㼞㼍㼘㻌㼏㼍㼞㼑㻌㼛㼒㻌㻹㼁㻱㻸㻯㻌㼟㼠㼡㼐㼑㼚㼠㼟㻌
䞉 㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥䇻㼟㻌㼙㼕㼟㼟㼕㼛㼚㻌㼍㼚㼐㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻱㼚㼓㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㻌
䞉 㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑䇻㼟㻌㼙㼕㼟㼟㼕㼛㼚㻌㼍㼚㼐㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻱㼚㼓㼍㼓㼑㼙㼑㼚㼠㻌
䞉 㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㻌㻴㼑㼍㼘㼠㼔㻌㼍㼚㼐㻌㼃㼑㼘㼘㼎㼑㼕㼚㼓㻌㻿㼑㼞㼢㼕㼏㼑㼟㻌
䞉 㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㻌㻿㼠㼡㼐㼑㼚㼠㻌㻹㼛㼎㼕㼘㼕㼠㼥㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㻌
䛔䛪䜜䛾ㅮ⩏䜒㠀ᖖ䛻⯆࿡῝䛔䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᅜ㝿㏻⏝
ᛶ䛾ྥୖ䛸䛔䛖┠ⓗ䛻䛚䛔䛶䚸㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥䛾䜘䛖䛻
኱つᶍ䛷䜾䝻䞊䝞䝹䛺኱Ꮫ䛾䚸ᾏእᒎ㛤䛾ලయⓗ䛺஦
౛䜢▱䜚ᚓ䛯䛣䛸䛿䚸኱Ꮫᑓ௵⫋ဨ䛸䛧䛶㠀ᖖ䛻ཧ⪃䛸䛺
䜚䚸䜎䛯䚸ཧຍ⪅䛾ᅜ㝿໬䛻ᑐ䛩䜛ព㆑ᨵ㠉䜢ᯝ䛯䛩ୖ
䛷䜒㠀ᖖ䛻ຠᯝⓗ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
௨ୖ䚸ᮏ❶䛷䛿䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ᪋⤖ᯝ䛸䛣
䜜䜙䛻䛴䛔䛶䛾⪃ᐹ䜢㏙䜉䛶䛝䛯䛜䚸ᮏㄽ⪃䛻䛚䛔䛶䛿䚸
ཧຍ⪅䛻䛸䛳䛶䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠
ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ཧຍ⪅䛛䜙䛾ホ౯䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩
䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ḟ❶䛷䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮⤊஢ᚋ䛻ཧ
ຍ⪅䜈ᐇ᪋䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䚸ศᯒ䛩
䜛䚹㻌
㻌
4. ᾏእᐇᆅ◊ಟ䛾ᐇ᪋ព⩏ཬ䜃ຠᯝ 
 
ᮏ❶䛷䛿䚸๓❶䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯ᐇ᪋⤖ᯝཬ䜃䛣䜜䛻ᑐ
䛩䜛⪃ᐹ䜢㋃䜎䛘䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮⤊஢ᚋ䛻ཧຍ⪅
䜈ᐇ᪋䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䜢ሗ࿌䚸ศᯒ䛧䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻
䜾䝷䝮䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹 
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6 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ (Forum of Higher Education Research.㸧
ᐇ㊶ሗ࿌࣭ㄪᰝሗ࿌ 
4.1. 㻌 ᮏ◊ಟ䛻ᑐ䛩䜛ཧຍ⪅䛛䜙䛾⥲ྜホ౯ 
 ཧຍ⪅䛻ᑐ䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖䛾タၥཬ䜃ᅇ⟅⤖
ᯝ䛿䚸ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
タၥ䠍䠖ᮏ◊ಟ䛾ཧຍ䠄ᐇ᪋䠅䛿ព⩏䛒䜛䜒䛾䛰䛳䛯䛸ឤ䛨䛶䛔䜎
䛩䛛䠛௨ୗ䛻ิグ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸䛤ᅇ⟅䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻨㻨タၥ䠍ᅇ⟅㞟ィ⤖ᯝ㻪㻪㻌
䠆⾲ෆ䛻グ㍕䛾ᩘᏐ䛿䠍䡚䠑䛾ྛホ౯䜢㑅ᢥ䛧䛯ே 㻌ᩘ
䠆ホ౯䛿䠑ẁ㝵ホ౯䛷䚸䛂䠑䛃䛜᭱䜒㧗䛔ホ౯㻌
⾲䠎㻌 䠖㻌 䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䠄タၥ䠍䠅㻌
ホ౯㡯┠㻌 㻡㻌 㻠㻌 㻟㻌 㻞 㻝
⥲ྜホ౯㻌 㻢㻌 㻝㻌 㻜㻌 㻜 㻜
ㄒᏛຊ䛾ྥ 㻌ୖ 㻟㻌 㻞㻌 㻞㻌 㻜 㻜
䝡䝆䝛䝇䞉䝇䜻䝹䛾ྥ 㻌ୖ 㻜㻌 㻡㻌 㻞㻌 㻜 㻜
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥ 㻌ୖ 㻟㻌 㻠㻌 㻜㻌 㻜 㻜
␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍㻌 㻢㻌 㻝㻌 㻜㻌 㻜 㻜
ᾏእ኱Ꮫ䚸ᅜ㝿᝟ໃ䜈䛾㻌
⯆࿡䞉㛵ᚰ䛾ྥ 㻌ୖ
㻡㻌 㻞㻌 㻜㻌 㻜 㻜
ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ᾰ㣴㻌 㻠㻌 㻟㻌 㻜㻌 㻜 㻜
 
䛂⥲ྜホ౯䛃䚸䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥୖ䛃䚸䛂␗
ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䛃䚸䛂ᾏእ኱Ꮫ䚸ᅜ㝿᝟ໃ䜈䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ
䛾ྥୖ䛃䚸䛂ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ᾰ㣴䛃䛾䠑䛴䛾ホ౯㡯┠䛻䛴䛔
䛶䛿䚸ཧຍ⪅඲ဨ䛜䠐䜎䛯䛿䠑䛾ホ౯䜢㑅ᢥ䛧䛶䛔䜛䚹䛣
䛾䛣䛸䛛䜙䚸ᾏእ኱Ꮫ⫋ဨ䛸䛾஺ὶ䜔䚸ᾏእ䛾⫋ሙ䛻䛚
䛡䜛័⩦➼䜢䜽䝷䝇䛷Ꮫ䜉䜛䛣䛸䛷䚸䛂ᅜ㝿໬䛻ᑐ䛩䜛ព
㆑ᨵ㠉䛃䛸䛔䛖ほⅬ䛷䛿୍ᐃ௨ୖ䛾ᐇ᪋ព⩏䛜䛒䜛䛣䛸䛜
ぢཷ䛡䜙䜜䜛䚹䚹㻌
䜎䛯䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥୖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸඲
䛶䛾ཧຍ⪅䛜ሗ࿌᭩䛻䛚䛔䛶䜒䚸ᡂᯝ䛾䜂䛸䛴䛸䛧䛶ᣲ
䛢䛶䛔䛯䚹䛣䜜䛿䚸㻹㼁㻱㻸㻯䜔㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥➼䛾䝇䝍
䝑䝣䛸䛾஺ὶ䛾ᶵ఍䜢ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾୰䛷タ䛡䛯
䛣䛸䜔䚸⁫ᅾ᪉ἲ䛸䛧䛶䝩䞊䝮䝇䝔䜲䜢㑅ᢥ䛧䛯䛣䛸䛜ຌ䜢
ዌ䛧䛯䜒䛾䛸➹⪅䛿⪃䛘䜛䚹㻌
௚᪉䚸䛂ㄒᏛຊ䛾ྥୖ䛃䛂䝡䝆䝛䝇䞉䝇䜻䝹䛾ྥୖ䛃䛻䛚
䛔䛶䛿䚸䠏䛾ホ౯䜢㑅ᢥ䛧䛶䛔䜛ཧຍ⪅䛜䠎ྡᏑᅾ䛧䛶䛔
䜛䚹ᅜ㝿໬䛻㛵䛩䜛⫋⬟䛾㛤Ⓨ䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䜘䜚
ලయⓗ䛺ᡂᯝ䛜ᚓ䜙䜜䜛䜘䛖䚸ᨵၿ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䜽䝷䝇
䛷ྲྀ䜚ୖ䛢䜛◊ಟෆᐜ䜔ᩍᤵ᪉ἲ䛿䚸ཧຍ䛩䜛⫋ဨ䛾⤒
㦂ᖺᩘ➼䛻䜘䛳䛶ồ䜑䜙䜜䜛ෆᐜ䜔䝺䝧䝹䛜␗䛺䜛䛯䜑䚸
䛣䛾Ⅼ䜢ຍ࿡䛧䛶ෆᐜ䜢タᐃ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜
䜛䚹㻌
௨ୖ䛾ศᯒ䛛䜙䚸ᮏ◊ಟ䛾ᐇ᪋䛿䚸኱Ꮫᑓ௵⫋ဨ䛾ᅜ
㝿໬䛻ྥ䛡䛯㈨㉁ྥୖ䜢┠ᣦ䛩ୖ䛷䚸⥲ㄽ䛸䛧䛶䛿䚸୍
ᐃ䛾ព⩏䚸ຠᯝ䛜䛒䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䛂ព㆑ᨵ㠉䛃䛸䛂ᐇ㉁ⓗ䛺⫋⬟㛤Ⓨ䛃䛸䛔䛖
䠎䛴䛾ഃ㠃䛛䜙䚸ᐇ᪋ព⩏䜢⪃ᐹ䛧䛯㝿䚸䛂ᐇ㉁ⓗ䛺⫋⬟
㛤Ⓨ䛃䛸䛔䛖ഃ㠃䛻䛚䛔䛶䚸ᨵၿ䛾వᆅ䛜኱䛝䛔䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䚹䛣䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䜰䞁䜿䞊䝖䛾䠎䛴┠䛾タၥ䛷䚸
䜘䜚ヲ䛧䛟ཧຍ⪅䛛䜙䛾ホ౯䜢ᚓ䛶䛔䜛䛯䜑䚸ḟ㡯䛻䛶⪃
ᐹ䛩䜛䚹㻌
4.2. 㻌 ◊ಟෆᐜ䠄䝡䝆䝛䝇䞉䝇䜻䝹➼䠅䛸䛭䛾⩦⇍ᗘ䛻
ᑐ䛩䜛ホ౯ 
๓㡯䛾ᐇ᪋ព⩏䛾⪃ᐹ䛷ᣲ䛢䛯㡯┠䛿䚸ᢳ㇟ⓗ䛷ព
㆑ᨵ㠉䛾せ⣲䛜ᙉ䛔䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹◊ಟᡂᯝ䛸䛺䜛ᐇ᪋
ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛔䛟䛴䛛䛾䝇䜻䝹䜢ᣲ䛢䚸ཧຍ⪅䛻䚸
タၥ㻝䛸ྠᵝ䚸⮬ᕫホ౯䜢౫㢗䛧䛯䚹ホ౯⤖ᯝ䛿ḟ䛾䛸䛚
䜚䛷䛒䜛䚹㻌
タၥ 㻞䠖ୗ⾲䛾ྛ䝇䜻䝹➼䛻䛴䛔䛶䚸䠎䛴䛾ほⅬ䛛䜙⮬ᕫホ౯䜢
ᩘᏐ䛷ධຊ䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䖃䛂Ꮫ䜃䛾ᗘྜ䛔䛃㻌
䠄䛹䛾⛬ᗘཧ⪃䛻䛺䛳䛯䛛䚸Ẽ䛵䛝䛜䛒䛳䛯䛛䠅㻌
䖃䛂⩦⇍䛾ᗘྜ䛔䛃㻌
䠄䛹䛾⛬ᗘ㌟䛻௜䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛛䠅㻌
㻨㻨タၥ㻞ᅇ⟅㞟ィ⤖ᯝ㻪㻪㻌
䠆⾲ෆ䛻グ㍕䛾ᩘᏐ䛿䠍䡚䠑䛾ྛホ౯䜢㑅ᢥ䛧䛯ே 㻌ᩘ
䠆ホ౯䛿䠑ẁ㝵ホ౯䛷䚸䛂䠑䛃䛜᭱䜒㧗䛔ホ౯㻌
⾲䠏㻌 䠖㻌 䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䠄タၥ䠎㻌 䖃Ꮫ䜃䛾ᗘྜ䛔䠅㻌
䛆ⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ䛇㻌
ホ౯㡯┠㻌 㻡㻌 㻠㻌 㻟 㻞 㻝
㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓㻌 㻞㻌 㻠㻌 㻝 㻜 㻜
㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㻌 㻞㻌 㻟㻌 㻞 㻜 㻜
㻸㼕㼟㼠㼑㼚㼕㼚㼓㻌 㻢㻌 㻝㻌 㻜 㻜 㻜
㻿㼜㼑㼍㼗㼕㼚㼓㻌 㻡㻌 㻞㻌 㻜 㻜 㻜
࠙␗ᩥ໬⌮ゎ⬟ຊ  ࠚ
ホ౯㡯┠㻌 㻡㻌 㻠㻌 㻟 㻞 㻝
᪥ᖖ⏕ά㻌 㻟㻌 㻠㻌 㻜 㻜 㻜
⫋ሙ䠄䜶䝏䜿䝑䝖䜔᭹⿦䚸ྠ൉䛸䛾䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁䛾ྲྀ䜚᪉➼䠅㻌
㻟㻌 㻠㻌 㻜 㻜 㻜
࠙ࣅࢪࢿࢫ࣭ࢫ࢟ࣝ  ࠚ
ホ౯㡯┠㻌 㻡㻌 㻠㻌 㻟 㻞 㻝
௻⏬ᥦ᱌ຊ㻌 㻜㻌 㻠㻌 㻟 㻜 㻜
᝟ሗ཰㞟⬟ຊ㻌 㻜㻌 㻟㻌 㻠 㻜 㻜
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䠄ⱥㄒ⬟ຊ䜢ྵ䜐䠅㻌 㻟㻌 㻠㻌 㻜 㻜 㻜
ㄽ⌮ⓗᛮ⪃⬟ຊ䠄䜽䝸䝔䜱䜹䝹䞉䝻䝆䜹䝹
䝅䞁䜻䞁䜾䠅㻌
㻝㻌 㻠㻌 㻞 㻜 㻜
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䝇䜻䝹㻌 㻡㻌 㻞㻌 㻜 㻜 㻜
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䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢ᣦ᥹䞉ཧຍ䛩䜛⬟ຊ㻌 㻝㻌 㻡㻌 㻝 㻜 㻜
㟁ヰ䛷䛾ཷ䛡ᛂ䛘⬟ຊ㻌 㻞㻌 㻟㻌 㻞 㻜 㻜
᪥ᖖⓗ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䠄ྠ൉䞉ୖ
䞉ྖ㒊ୗ䛸䛾ẖ᪥䛾఍ヰ䠅㻌
㻜㻌 㻣㻌 㻜 㻜 㻜
ຠᯝⓗ䛺㻱㻙㼙㼍㼕㼘䛻䜘䜛䝡䝆䝛䝇䞉䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ㻌
㻠㻌 㻟㻌 㻜 㻜 㻜
タၥ 㻞 䛿䚸䜽䝷䝇䛷Ꮫ䜣䛰䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸䛹䛾⛬ᗘ䛾Ꮫ
䜃䜔Ẽ䛵䛝䚸Ⓨぢ䛜䛒䜚䚸ཧ⪃䛸䛺䛳䛯䛾䛛䜢ၥ䛖タၥ䛷
䛒䛳䛯䚹඲య䜢㏻䛨䛶䠏௨ୖ䛾ホ౯䛧䛛ฟ䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛛
䜙䚸⥲ㄽ䛸䛧䛶䛿䚸䜎䛪ᮇᚅ㏻䜚䜒䛧䛟䛿䛭䜜௨ୖ䛻Ꮫ䜆
䜉䛝䛣䛸䛜䛒䛳䛯䚸䛸ཧຍ⪅䛿ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛜ఛ䛘䜛䚹㻌
≉䛻␗ᩥ໬⌮ゎ䛻䛴䛔䛶䛿䚸඲ဨ䛜䠑䜎䛯䛿䠐䛾ホ౯
䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸䛂␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䛃䛜ᮏ◊ಟᐇ᪋䛾ព⩏䚸
ຠᯝ䛸䛧䛶኱䛝䛺䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛷䛒䜛䚹䛣
䜜䛿䚸ᅜෆ䛷䛿䛺䛟䚸ᐇᆅ◊ಟ䜢⾜䛖䛛䜙䛣䛭ᚓ䜙䜜䜛ᡂ
ᯝ䛷䛒䜚䚸ᮏ◊ಟ䛻䛚䛔䛶䛿䚸◊ಟᮇ㛫୰䚸䝩䝔䝹䜔ᑅ
䛻⁫ᅾ䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸䝩䞊䝮䝇䝔䜲䜢᥇⏝䛧䛶䛔䜛䛣䛸
䜒኱䛝䛟ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
␗ᩥ໬䛾⌮ゎ䛿䚸ᾏእ䛛䜙䛾␃Ꮫ⏕ᑐᛂ䜔䚸ᾏእ኱Ꮫ
⫋ဨ䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜛㝿䛻䚸Ⰻዲ䛺㛵ಀ䜢⠏䛟๓
ᥦ䛸䛺䜛䝬䜲䞁䝗䛸䜒ゝ䛘䜛䚹ᅜ㝿໬䛻ᑐᛂ䛧ᚓ䜛㈨㉁䜢
ྥୖ䛩䜛ୖ䛷䚸ᮏ◊ಟ䛾ព⩏䛿኱䛝䛔䛸➹⪅䛿⪃䛘䜛䚹㻌
௚᪉䚸ⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ䚸䝡䝆䝛䝇䞉䝇䜻䝹䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻟
䜎䛯䛿㻠䛾ホ౯䜢ᚓ䛶䛔䜛㡯┠䛜ከ䛟ᩓぢ䛥䜜䜛䚹๓㡯䛷
㏙䜉䛯タၥ䠍䛾㞟ィ⤖ᯝ䛻ᑐ䛩䜛⪃ᐹ䛸ྠᵝ䚸ᐇ㉁ⓗ䛺
⫋⬟㛤Ⓨ䛾㠃䛷䛿䚸ཧຍ⪅䛾ᮇᚅ䜢༑ศ䛻䛿‶䛯䛫䛶
䛔䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛜ఛ䛘䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛣䛾ホ౯⤖ᯝ䛿䚸ཧຍ
⪅䛾⫋ົ⤒㦂ᖺᩘ➼䛻䜘䛳䛶ኚື䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ᙜ
ヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᐇ᪋ព⩏䚸ຠᯝ䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛ୖ䛷䚸
䛹䛾⫋ဨᒙ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯◊ಟ䛷䛒䜛䛛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䜢᫂☜䛻
䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛺ㄢ㢟䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
䛺䛚䚸㻠 ௨ୖ䛾ホ౯䛸䛺䛳䛶䛔䜛ྛ㡯┠䛿୍ᐃ䛾䝙䞊
䝈䜢‶䛯䛧䛶䛔䛯䛸ุ᩿䛷䛝䜛䚹㻌
๓❶䛷ሗ࿌䛧䛯䛸䛚䜚䚸㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䛿䚸䝟䜲䝻䝑䝖䜿䞊䝇䛸
䛺䜛ᐇ᪋ึᖺᗘ䛷䛒䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸䛒䛘䛶ᖺ㱋䚸㌟ศ䛸䜒
ᖜᗈ䛔ᒙ䛾⫋ဨ䛾ཧຍ䜢ཷ䛡௜䛡䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸㻟㻜ṓ๓
ᚋ䛛䜙 㻠㻜 ௦䜎䛷䚸ᖜᗈ䛔ᒙ䛾⫋ဨ䛜ཧຍ䛧䛯䚹≉䛻䝡䝆
䝛䝇䞉䝇䜻䝹䛿䚸ᚲせ䛸䛥䜜䜛ෆᐜ䚸䝺䝧䝹䛜ཧຍ⪅䛾⫋
ົ⤒㦂ᖺᩘ䜔㌟ศ䚸❧ሙ䛻䜘䛳䛶኱䛝䛟␗䛺䜛䛯䜑䚸ཧຍ
䛩䜛⫋ဨᒙ䜢᫂☜䛻䛧䛯䜚䚸ཧຍ⪅䛻䜘䛳䛶◊ಟෆᐜཬ
䜃᪉ἲ䜢ㄪᩚ䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛣䛾ၥ㢟䛿ゎỴ䛷䛝䜛䛸
➹⪅䛿⪃䛘䜛䚹㻌
ḟ䛻䚸Ꮫ䜣䛰䝇䜻䝹➼䜢䛂䛹䛾⛬ᗘ䚸㌟䛻௜䛡䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䛯䛛䛃䜢ၥ䛖䛂⩦⇍䛾ᗘྜ䛔䛃䛾タၥ䛻ᑐ䛩䜛ᅇ⟅⤖
ᯝ䛻䛴䛔䛶ศᯒ䛩䜛䚹㻌
⾲䠐㻌 䠖㻌 䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䠄タၥ䠎㻌 䖃⩦⇍䛾ᗘྜ䛔䠅㻌
䛆ⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ䛇㻌
ホ౯㡯┠㻌 㻡㻌 㻠㻌 㻟 㻞 㻝
㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓㻌 㻜㻌 㻞㻌 㻠 㻝 㻜
㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㻌 㻜㻌 㻞㻌 㻡 㻜 㻜
㻸㼕㼟㼠㼑㼚㼕㼚㼓㻌 㻠㻌 㻞㻌 㻝 㻜 㻜
㻿㼜㼑㼍㼗㼕㼚㼓㻌 㻝㻌 㻡㻌 㻝 㻜 㻜
࠙␗ᩥ໬⌮ゎ⬟ຊ  ࠚ
ホ౯㡯┠㻌 㻡㻌 㻠㻌 㻟 㻞 㻝
᪥ᖖ⏕ά㻌 㻞㻌 㻟㻌 㻞 㻜 㻜
⫋ሙ䠄䜶䝏䜿䝑䝖䜔᭹⿦䚸ྠ൉䛸䛾䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁䛾ྲྀ䜚᪉➼䠅㻌
㻝㻌 㻠㻌 㻞 㻜 㻜
࠙ࣅࢪࢿࢫ࣭ࢫ࢟ࣝ  ࠚ
ホ౯㡯┠㻌 㻡㻌 㻠㻌 㻟 㻞 㻝
௻⏬ᥦ᱌ຊ㻌 㻜㻌 㻠㻌 㻟 㻜 㻜
᝟ሗ཰㞟⬟ຊ㻌 㻜㻌 㻞㻌 㻡 㻜 㻜
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䠄ⱥㄒ⬟ຊ䜢ྵ䜐䠅㻌 㻞㻌 㻠㻌 㻝 㻜 㻜
ㄽ⌮ⓗᛮ⪃⬟ຊ䠄䜽䝸䝔䜱䜹䝹䞉䝻䝆䜹䝹
䝅䞁䜻䞁䜾䠅㻌
㻝㻌 㻠㻌 㻞 㻜 㻜
䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䝇䜻䝹㻌 㻞㻌 㻠㻌 㻝 㻜 㻜
䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢ᣦ᥹䞉ཧຍ䛩䜛⬟ຊ㻌 㻜㻌 㻠㻌 㻞 㻝 㻜
㟁ヰ䛷䛾ཷ䛡ᛂ䛘⬟ຊ㻌 㻜㻌 㻞㻌 㻟 㻞 㻜
᪥ᖖⓗ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䠄ྠ൉䞉ୖ
䞉ྖ㒊ୗ䛸䛾ẖ᪥䛾఍ヰ䠅㻌
㻝㻌 㻡㻌 㻝 㻜 㻜
ຠᯝⓗ䛺㻱㻙㼙㼍㼕㼘䛻䜘䜛䝡䝆䝛䝇䞉䝁䝭䝳䝙
䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ㻌
㻞㻌 㻠㻌 㻝 㻜 㻜
 
䛂Ꮫ䜃䛾ᗘྜ䛔䛃䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䛸䛿␗䛺䜚䚸㻡 䛸ホ౯䛥䜜
䜛㡯┠䛜ῶᑡ䛧䚸䜋䛸䜣䛹䛾㡯┠䛻䛚䛔䛶䚸㻟 䜎䛯䛿 㻠䛾
ホ౯䛜᭱䜒ከ䛔䛸䛔䛖⤖ᯝ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
≉䛻䚸䛆ⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ䛇䛻䛚䛡䜛㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓 䛸 㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓䚸䛆䝡
䝆䝛䝇䞉䝇䜻䝹䛇䛻䛚䛡䜛௻⏬ᥦ᱌ຊ䛸᝟ሗ཰㞟⬟ຊ䚸䝭
䞊䝔䜱䞁䜾䜢ᣦ᥹䞉ཧຍ䛩䜛⬟ຊ䚸㟁ヰ䛷䛾ཷ䛡ᛂ䛘⬟
ຊ䛾ྛ㡯┠䛷䛿 㻡 䛸ホ౯䛩䜛ཧຍ⪅䛜䛔䛺䛛䛳䛯䚹䛣䜜
䜙䛾䝇䜻䝹䛿䚸ᾏእ䛾኱Ꮫ⫋ဨ䛸㐃⤡䛧䛯䜚䚸༠㆟䛧䛯䜚
䛩䜛㝿䛻䚸㠀ᖖ䛻㔜せ䛺䝇䜻䝹䛷䛒䜛䚹䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䜢䛸䜛㝿䚸➨୍ḟ䛾ᡭẁ䛜䚸㻱㻙㼙㼍㼕㼘 䜔㟁ヰ䛸䛺䜛䛣䛸䛛
䜙䚸ຠᯝⓗ䛺㻱㻙㼙㼍㼕㼘 䛷䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜔㟁ヰ䛷䛾ཷ
䛡ᛂ䛘䛾⬟ຊ䛜ᚲ↛ⓗ䛻ồ䜑䜙䜜䜛䚹䜒䛧䚸䛣䛾᫬Ⅼ䛷䛾
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜䛖䜎䛟䛸䜜䛺䛡䜜䜀䚸䛭䛾ᚋ䛾㐍ᒎ䛜
㕌䛔䜒䛾䛸䛺䜛䛣䛸䛿ᐜ᫆䛻᝿ᐃ䛥䜜䜛䚹㻌
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ᐇ㊶ሗ࿌࣭ㄪᰝሗ࿌ 
ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ྥୖ䛻䛚䛔䛶䚸䛹䛾⛬ᗘ䛾ព⩏䚸ຠᯝ䛜
䛒䜛䜒䛾䛛䚸䛸䛔䛖Ⅼ䛷ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䜢ホ౯䛩䜛ሙ
ྜ䚸䛣䜜䜙ྛ䝇䜻䝹䛾⩦⇍ᗘྜ䛔䜒䚸㔜せ䛺ホ౯ᇶ‽䛻
䛺䜚䛘䜛䚹≉䛻䚸ୖ㏙䛧䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛䝇䜻
䝹䛿䚸䛂༑ศ䛻⩦⇍䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛃䛸䛔䛖ホ౯⤖
ᯝ䛷䛒䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸䛂Ꮫ䜃䛾ᗘྜ䛔䛃䛾ホ౯䛷䛿䚸䛂Ꮫ
䜃䛜䛒䜚䚸ཧ⪃䛻䛺䜛䛃䛸ホ౯䛥䜜䛶䛔䜛Ⅼ䛛䜙ぢ䛶䚸䛭䛾
⩦⇍ᗘ䜢ୖ䛢䜛䛣䛸䛜䚸㔜せ䛺ㄢ㢟䛾୍䛴䛸䛺䜛䛣䛸䛜ఛ
䛘䜛䚹㻌
4.3. 㻌 ᾏእᐇᆅ◊ಟ䛾ព⩏䞉ຠᯝ 
䛣䜜䜎䛷䛾⪃ᐹ䛾⤖ᯝ䜘䜚䚸␗ᩥ໬⌮ゎ䛾ಁ㐍䜔ᾏእ
኱Ꮫཬ䜃ᅜ㝿ⓗ᝟ໃ䜈䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䛾ྥୖ➼䚸ᅜ㝿໬᥎
㐍䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䛾ಁ㐍䚸ᚲせᛶ䛾ㄆ㆑䛸䛔䛳䛯┠ⓗ䛜䚸
༑ศ䛻ᯝ䛯䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䚹௚᪉䚸ᅜ㝿
໬䛻ಀ䜛⫋⬟㛤Ⓨ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཧ⪃䛸䛺䜛䝇䜻䝹➼䛾⩦
⇍ᗘྜ䛔䛻ᕪ䛜䛒䜚䚸඲ဨ䛜䛩䜉䛶䛾䝇䜻䝹䜢⩦⇍䛩䜛
䛻䛿⮳䜙䛺䛛䛳䛯䜒䛾䛾䚸Ꮫ䜃䜔Ẽ௜䛝䛿䛒䜚䚸୍ᐃ䛾ᡂ
ᯝ䜢ୖ䛢䛶䛔䜛䛣䛸䜒ุ᫂䛧䛯䚹䜎䛯䚸䝥䝻䜾䝷䝮䛾୰䛷
㻹㼁㻱㻸㻯䜔㻹㼛㼚㼍㼟㼔㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥➼䛾⌧ᆅ኱Ꮫ⫋ဨ䛸䛾஺ὶ
䛾ᶵ఍䜢タ䛡䛯䜚䚸ᐟἩ䛸䛧䛶䝩䞊䝮䝇䝔䜲䜢᥇⏝䛧䛯䜚䛧
䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸୍ᐃ௨ୖ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾ྥୖ䛜ᯝ
䛯䛫䛯䛸➹⪅䛿⪃䛘䜛䚹㻌
ᮏ㡯䛷䛿䚸䛣䜜䜎䛷⪃ᐹ䛧䛶䛝䛯⤖ᯝ䛸䛧䛶䚸ᙜヱ◊ಟ
䝥䝻䜾䝷䝮䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䛜䚸ḟ䛾䠎Ⅼ䛻䛒䜛䛣䛸䜢᫂䜙
䛛䛻䛩䜛䚹㻌
䐟 䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝬䜲䞁䝗䛾㔊ᡂ㻌
䐠 ㄒᏛຊ䜢ྵ䜐䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥ 㻌ୖ
௨ୗ䚸䛭䜜䛮䜜䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䜢㏙䜉䜛䚹㻌
4.3.1. ࢢ࣮ࣟࣂ࣭࣐ࣝ࢖ࣥࢻࡢ㔊ᡂ 
ᅜ㝿໬䚸␗ᩥ໬஺ὶ䜢ཷ䛡ධ䜜䚸✚ᴟⓗ䛻ど㔝䜔ព
㆑䜢ᣑ䛢䜛䛣䛸䛷᪂䛯䛺▱ぢ䜔ᩥ໬䛻ゐ䜜䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛
ពᛮ䞉ពḧ䛜䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛻䜘䛳䛶୍ᐃ௨ୖྥୖ
䛥䜜䛯䛣䛸䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛾⪃ᐹ䛷᫂䜙䛛䛷䛒䜛䚹䛣䛾䚸ᅜ㝿
໬䛻ྥ䛡䛯ព㆑䜢䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝬䜲䞁䝗䛸࿧䜆䛣䛸䛸䛧䚸ᙜ
ヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾➨୍䛾ព⩏䞉ຠᯝ䛸䛧䛶ᣲ䛢䜛䚹㻌
ᅜ㝿໬᥎㐍䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ලయⓗ䛺᪋⟇䜢᳨ウ䚸ᐇ᪋䛧
䛶䛔䛟䛻䛿䚸ᾏእ኱Ꮫ䛻䛚䛔䛶䛹䛾䜘䛖䛺ᩍົ㐠Ⴀ䛜䛺䛥
䜜䛶䛔䜛䛛䚸⮬኱Ꮫ䛸䛾㐪䛔䛿ఱ䛛䚸䛸䛔䛳䛯㧗➼ᩍ⫱䚸
኱Ꮫ㐠Ⴀ䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺ศ㔝䛾ᅜ㝿ⓗ䛺ືྥ䚸ᾏእ኱
Ꮫ䛾ඛ㐍஦౛䜢ㄪᰝ䛧䚸ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䛭䛾
䛯䜑䛻䛿䚸㏆㞄䚸ᅜෆ䛾኱Ꮫ䛾䜏䛺䜙䛪䚸ど㔝䜢ୡ⏺䛻
ᣑ䛢䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝬䜲䞁䝗䛿䚸኱Ꮫ
ᑓ௵⫋ဨ䛾ᅜ㝿໬᥎㐍ᴗົ䜈䛾ᑐᛂຊ䜢㧗䜑䜛䚸᰿ᖿ䛸
䛺䜛䜒䛾䛸➹⪅䛿⪃䛘䜛䚹㻌
ຍ䛘䛶䚸ᾏእ኱Ꮫ⫋ဨ䜔ᾏእ䛛䜙䛾␃Ꮫ⏕䛸䝁䝭䝳䝙䜿
䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜚䚸Ⰻዲ䛺㛵ಀ䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䛟䛻䛿䚸⮬ศ䛸䛿
␗䛺䜛䝞䝑䜽䜾䝷䜴䞁䝗䜢ᣢ䛴┦ᡭ䛾❧ሙ䜔ᩥ໬䜢⌮ゎ
䛩䜛䛣䛸䜒ồ䜑䜙䜜䜛䚹䛣䛾᫬䜒䚸䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝬䜲䞁䝗䛜
㔊ᡂ䛥䜜䛶䛔䜜䜀䚸䛚஫䛔䛾⌮ゎ䛿ᡂ䜚❧䛱䜔䛩䛔䜒䛾
䛸䛺䜛䚹㻌
䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝬䜲䞁䝗䜢ᙧᡂ䛩䜛䛻䛿䚸ᅜ㝿໬䛾஦౛䛻
ゐ䜜䚸䛭䛾ព⩏䜔ᚲせᛶ䜢ᐇឤ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
ᅜෆ䛻䛚䛔䛶䜒䚸ྛ✀䝉䝭䝘䞊➼䛻ཧຍ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᾏእ
ඛ㐍஦౛䜢▱䜚䚸௚䛾ཧຍ⪅䛸஺ὶ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛰䛜䚸
⌧ᆅ䛷ᐇ㝿䛻ⱥㄒ䛾䜏䛷⏕ά䛧䛺䛜䜙䚸◊ಟ䜢ཷ䛡䜛ሙ
ྜ䛸ẚ㍑䛩䜜䜀䚸䛹䛱䜙䛜ຠᯝⓗ䛷䛒䜛䛛䛿⮬᫂䛷䛒䜛䚹 
4.3.2. ㄒᏛຊࢆྵࡴࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝࡢ
ྥ  ୖ
ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ព⩏䞉ຠᯝ䛾䠎Ⅼ┠䛸䛧䛶䚸䝁䝭䝳
䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾ྥୖ䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹䛣䛣䛷␃ព䛩䜉䛝
䛿ㄒᏛ⬟ຊ䛾ྥୖ䜢➨୍䛾┠ⓗ䛸䛧䛶఩⨨䛵䛡䛺䛔䛣䛸
䛻䛒䜛䚹㻌
ᙜヱ䝥䝻䜾䝷䝮䛾୺䛯䜛┠ⓗ䛿ㄒᏛຊ䛾ྥୖ䛜➨୍䛷
䛿䛺䛟䚸␗ᩥ໬⌮ゎ䛻䜘䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾ྥୖ
䛷䛒䜚䚸䛣䛾Ⅼ䛻䚸ᾏእ䛷◊ಟ䜢ᐇ᪋䛩䜛ព⩏䞉ຠᯝ䛜ồ
䜑䜙䜜䜛䚹ㄒᏛຊ䜢㥑౑䛩䜛䛣䛸䜒㔜せ䛷䛿䛒䜛䛜䚸䜂䛸
䛴䛾ᡭẁ䛷䛒䜛䛻㐣䛞䛺䛔䚹ㄒᏛ⬟ຊྥୖ䜢୺䛸䛩䜛䝥
䝻䜾䝷䝮䛷䛒䜜䜀䚸ᅜෆ䛷䜒◊ಟ䛷䛝䜛Ⅼ䛛䜙䚸㏫䛻ᾏእ
䛻䛶ᐇ᪋䛩䜛ᚲせᛶ䛿పῶ䛧䛶䛧䜎䛖䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
ᙜヱ䝥䝻䜾䝷䝮䛿䚸ᇶᮏⓗ䛻䚸㻸㼍㼚㼓㼡㼍㼓㼑㻌㻿㼗㼕㼘㼘 䛸 㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼍㼘㻌
㻭㼣㼍㼞㼑㼚㼑㼟㼟 䛾ྥୖ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ෆᐜ䛷ᵓᡂ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛛
䛴䜽䝷䝇䛿඲䛶ⱥㄒ䛷⾜䜟䜜䛯䚹ຍ䛘䛶䚸⁫ᅾ᪉ἲ䛸䛧䛶
䝩䞊䝮䝇䝔䜲䛜㑅ᢥ䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸ཧຍ⪅䛾䜏䛷⾜ື
䛩䜛ሙྜ䜢㝖䛝䚸⁫ᅾ୰䚸䜋䜌ⱥㄒ䛾䜏䛷⏕ά䛩䜛䛣䛸
䛻䛺䜛䚹◊ಟ୰䛿⌧ᆅ䛾ᩍ⫋ဨ䛸஺ὶ䛧䚸⁫ᅾඛ䛷䛿䝩
䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛸䚸ᖖ䛻䇾༑ศ䛻⩦⇍䛧䛶䛔䛺䛔ⱥㄒ䇿䛷䝁䝭
䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜚⥆䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛣䛾⎔ቃ䛿䚸
ᐇᆅ◊ಟ䛷䛒䜛䛛䜙䛣䛭๰䜙䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䜒䛱䜝䜣䚸
ㄒᏛຊ䛾ྥୖ䜒◊ಟ䛾ព⩏䞉ຠᯝ䛻ᙜ↛ྵ䜎䜜䜛䛜䚸䛒䛟
䜎䛷䜒䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢䛸䜛䛯䜑ᡭẁ䛸䛧䛶㌟䛻௜䛡䜛
䜒䛾䛷䛒䜛䚹ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛻ཧຍ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸
ᅜ㝿໬䛻ᑐᛂ䛧ᚓ䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾ྥୖ䛜ᯝ䛯
䛥䜜䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
௨ୖ䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䛜䚸䐟䜾䝻
䞊䝞䝹䞉䝬䜲䞁䝗䛾㔊ᡂ䛸䐠ㄒᏛຊ䜢ྵ䜐䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅
䝵䞁䞉䝇䜻䝹䛾ྥୖ䛻䛒䜛䛣䛸䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛝䛯䚹䛯䛰䛧䚸
ᮏㄽ⪃䛻䛚䛔䛶⪃ᐹ䛧䛶䛝䛯䛣䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䛿䚸ཧຍ
⪅⮬㌟䛻䛸䛳䛶䛾䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛔䜟䜀㒊ศ᭱㐺䛾㠃䛻䛚
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䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛧䛯䛣䛸䛸䛺䜛䚹⫋ဨ䜢ὴ㐵䛩䜛኱Ꮫ䛻䛸䛳
䛶䛾඲య᭱㐺䜢‶䛯䛩ୖ䛷䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ู䛻䚸ศᯒ䚸⪃ᐹ䛜ᚲせ䛻䛺䜛䚹ḟ❶䛷䛿䚸඲య᭱㐺䛸䛔
䛖㠃䛷䛾ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹㻌
㻌
5. 㻌 ᪤Ꮡ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛾ẚ㍑ 
 
ᮏ❶䛷䛿䚸ி㒔ᕷෆ䛾኱Ꮫ䛷ᐇ᪋䛥䜜䛶䛔䜛◊ಟไᗘ
䛸ẚ㍑᳨ド䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᾏእᐇᆅ◊ಟ䛻䛚䛡䜛ᙜヱ◊
ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾఩⨨௜䛡䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸඲య᭱㐺䛻䛚䛡
䜛ព⩏ཬ䜃ຠᯝ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹㻌
㻌
5.1. ஦౛ሗ࿌ 
5.1.1. ஦౛ձ㸸ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ஦ົ⫋ဨᾏእ◊ಟ 
ᮏᏛ䛷䛿䚸ᑓ௵஦ົ⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛻䚸ᅜ㝿ⓗ䛺㈨㉁䜢㧗
䜑䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ㄒᏛಟᚓཬ䜃ᾏእయ㦂Ꮫ⩦➼䛾
ᾏእ◊ಟ䜢ዡບ䛧䛶䛔䜛䚹ᴫせ䛿ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
䐟 ཧຍ᪉ἲ䠖බເᙧᘧ㻌
䐠 ◊ಟෆᐜ䠖㝈ᐃ䛺䛧䠄┠ⓗ䛻ἢ䛖䜒䛾䠅㻌
䐡 ◊ಟᮇ㛫䠖ཎ๎䛸䛧䛶㻝䜹᭶௨ෆ㻌
䐢 ເ㞟ே 䠖ᩘ౛ᖺ㻝ྡ䛺䛔䛧䠎 㻌ྡ
◊ಟཧຍ䜢ᕼᮃ䛩䜛⫋ဨ䛿䚸⮬䜙◊ಟィ⏬䜢❧᱌䛧䚸
⏦䛧㎸䜏䚸㑅⪃䛥䜜䜛䚹㈝⏝㈇ᢸ䛿䚸◊ಟඛ䛻䜘䛳䛶 㻝㻜㻌
๭䜒䛧䛟䛿⣙㻣๭䡚㻡๭䠄䛔䛪䜜䜒ୖ㝈㻡㻜㻌୓෇䠅䛜⿵ຓ䛥
䜜䜛䚹㻌
◊ಟෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛿䚸≉ẁ㝈ᐃ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛾䚸
ᐇ≧䛸䛧䛶䛿䛂ㄒᏛຊ䛾ྥ 䛃ୖ䜢➨୍䛾┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䛸䛺
䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䛣䛾◊ಟ䛷ᮇᚅ䛥䜜䜛ᡂᯝ䛿䚸ᙜ↛䛺䛜䜙ㄒᏛຊ䛾ྥ
ୖ䛷䛒䜚䚸ⱥㄒ䛷䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜ྍ⬟䛺ᑓ௵஦ົ
⫋ဨ䜢ቑ䜔䛩䛣䛸䛻䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛣䜜䛿䚸኱Ꮫ䛾ᅜ
㝿໬䛻䛚䛔䛶䜒䚸ᙜ↛ồ䜑䜙䜜䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹㻌
௚᪉䚸ㄢ㢟䛸䛧䛶ㄒᏛ⩦ᚓ䛾ලయⓗ䛺┠ⓗ䛸䛣䜜䛻ᛂ
䛨䛯㐺ษ䛺◊ಟඛ䛾㑅ᢥ䚸䛸䛔䛖ㄢ㢟䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
⫋ົୖ䛾◊ಟ䛸䛧䛶ཧຍ䛩䜛௨ୖ䚸ᴗົ䛻ά⏝䛧ᚓ䜛ㄒ
Ꮫຊ䜢⩦⇍䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛭䛾䛯䜑䚸⮬㌟䛾┠ⓗ䛻ᛂ
䛨䛯ㄒᏛ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛◊ಟඛ䜢ぢ䛴䛡
ฟ䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹ㄒᏛ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛿䚸㻳㼑㼚㼑㼞㼍㼘㻌
㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔 䛸 㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼏㻌 㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔䛾䝁䞊䝇䛜᫂☜䛻༊ศ䛥䜜䛶
䛔䜛䜿䞊䝇䜒䛒䜚䚸኱Ꮫᑓ௵⫋ဨ䛜ཧຍ䛩䜛ሙྜ䚸䛹䛱䜙
䛾䝁䞊䝇䛻ཧຍ䛩䜉䛝䛛㑅ᢥ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛣䛾
㝿䚸ὴ㐵䛩䜛⫋ဨ䛻䚸ᖐᅜᚋ䛹䛾䜘䛖䛺⫋ົ䜢ᢸᙜ䛥䛫䜛
䛛䚸䛸䛔䛖ㄒᏛຊ⩦⇍䛾┠ⓗ䛜୙᫂░䛷䛒䜜䜀䚸ᮇᚅ䛥
䜜䛯◊ಟຠᯝ䛜ᖐᅜᚋ䛻༑ศ䛻䛿Ⓨ᥹䛥䜜䛺䛔䛣䛸䜒⪃
䛘䜙䛘䜛䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸ᮏᏛ䛻㝈䜙䛪䚸ㄒᏛຊ䜢᭷䛩䜛
⫋ဨ䛜඲య䛾๭ྜ䛸䛧䛶ప䛔≧ἣ䛻䛚䛔䛶䛿䚸➨୍Ṍ䛸
䛺䜛ㄒᏛຊಟᚓ䛾ᨭ᥼䛜䛺䛥䜜䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛻䛚䛔䛶䚸ព
⩏䛾䛒䜛◊ಟ䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹ᮏ❶䛷䛾⪃ᐹ䛻䛚䛔䛶䚸䛣䛾
䜘䛖䛺◊ಟ䜢䛂ㄒᏛ◊ಟ䝍䜲䝥䛃䛸఩⨨௜䛡䜛䚹㻌
5.1.2. ஦౛ղ㸸㹇㹌㹓ࠕ⫋ဨࡢࡓࡵࡢࢩࣕࢻ࢘࢕ࣥ
ࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
ㄒᏛ◊ಟ䛸䛿␗䛺䜛ᾏእ◊ಟ䛸䛧䛶䚸ಟᏛᨭ᥼యไ䜔
⤌⧊యไ➼䚸⮬኱Ꮫ䛾ᩍ⫱ᨵ㠉➼䛻㈨䛩䜛ᾏእඛ㐍஦
౛䛻䛴䛔䛶䚸ලయⓗ䛺ㄪᰝ㡯┠䜢ᐃ䜑䚸⫋ဨ䜢ὴ㐵䛩䜛
◊ಟ䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹஦౛䛸䛧䛶䚸䠥䠪䠱䠄ṇᘧྡ⛠䠖
㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻺㼑㼠㼣㼛㼞㼗㻌㼛㼒㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼕㼑㼟䠅䛜ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛㻿㼠㼍㼒㼒㻌
㻿㼔㼍㼐㼛㼣㼕㼚㼓㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙䝥䝻䜾䝷䝮䜢᥇䜚䛒䛢䜛䚹㻌
䛣䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛿䚸䠥䠪䠱䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾୰䛷⟶⌮㐠Ⴀ䝅
䝇䝔䝮䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜃䚸㆟ㄽ䜔ẚ㍑䜢⾜䛖ᶵ఍䜢ᥦ౪䛩䜛
䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ຍ┕኱Ꮫ㛫䛾⤖䜃䛴䛝䜢ᙉ䜑䜛䛣䛸䜢┠ⓗ
䛸䛧䛶䛔䜛䚹ཧຍ䜢⏦䛧㎸䜣䛰⫋ဨ䛿䚸䠥䠪䠱ຍ┕䛾䛔䛪
䜜䛛䛾኱Ꮫ䛷䚸㻔⏦㎸᫬䛻ᚿᮃ䛩䜛㻕≉ᐃศ㔝䛾⫋ົ䛻ᚑ
஦䛧䚸ᐇ㝿䛾ᴗົ⤒㦂䜢㏻䛨䛶䚸ぢ㆑䜢㧗䜑䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹㻌
䐟 ཧຍ᪉ἲ䠖බເᙧᘧ㻌
䐠 ◊ಟෆᐜ䠖䝅䝱䝗䜴䜱䞁䜾䛻䜘䜛⫋ົయ㦂㻌
䐡 ◊ಟᮇ㛫䠖䠍䡚䠎ᰯ䛾䠥䠪䠱ຍ┕኱Ꮫ䛷䚸㻌
䠍䡚䠎㐌㛫㻌
䐢 ୺㻌ᑐ㻌㇟䠖ເ㞟᫬䛻ᥦ♧䛥䜜䜛≉ᐃศ㔝䛻⯆࿡㻌
䜢ᣢ䛴୰ሀ௨ୖ䛾⫋ဨ㻌
㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘ䛻ເ㞟䛥䜜䛯ศ㔝䛿䚸㈈ົ䚸䝸䝃䞊䝏䝬䝛䝆
䝯䞁䝖䚸ே஦䚸ᅜ㝿䝥䝻䜾䝷䝮䚸Ꮫ⏕㛵㐃ᴗ䚸㈨㔠ㄪ㐩➼
䛾㻝㻜ศ㔝䛻䛒䜚䚸ྛศ㔝䛸䜒䚸኱Ꮫ㐠Ⴀୖ䚸㠀ᖖ䛻ཧ⪃䛸
䛺䜛᝟ሗ䚸⤒㦂䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾཯㠃䚸
ྛศ㔝䛾ᴗົ䛻ᚑ஦䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䛯䜑䚸ᙜヱศ㔝䛻㛵
䛩䜛⮬኱Ꮫ➼䛾≧ἣ䛻⢭㏻䛧䛶䛚䜚䚸䛛䛴䛣䜜䜢ⱥㄒ䛷
ㄝ᫂䛷䛝䜛ㄒᏛຊ䛜ᚲせ䛻䛺䜛䚹ཧຍ㈨᱁䛸䛧䛶䚸䛂ᴗົ
㐙⾜ྍ⬟䛺ⱥㄒຊ䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛃䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛯䜑䚸
ཧຍྍ⬟䛺⫋ဨ䛿䚸䛒䜛⛬ᗘ㝈ᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜚䚸ὴ㐵
䛩䜛⫋ဨ䛾ே㑅䛜䚸ே஦ᢸᙜ⪅䛻䛸䛳䛶䛾ㄢ㢟䛻䛺䜛䛣
䛸䛜᝿ᐃ䛷䛝䜛䚹㻌
䛣䛾◊ಟ䛷ᮇᚅ䛥䜜䜛ᡂᯝ䛿䚸ㄪᰝ䛷ᇵ䛳䛯ぢ㆑䜢ά
䛛䛧䚸ᐇ㝿䛾⫋ົ㐙⾜䛾㉁䜢㧗䜑䜛䛣䛸䛻䛒䜛䚹䠍䡚䠎㐌
㛫䚸ᐇ㝿䛻⫋ົ䜢⤒㦂䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᾏእ኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛ྛ
✀ᴗົ䛾ฎ⌮᪉ἲ䚸ඛ㐍ⓗ䛺ྲྀ⤌䚸⤌⧊యไ䚸ពᛮỴᐃ
䝣䝻䞊䚸ྜពᙧᡂ䛾᪉ἲ➼䛸䛔䛳䛯᝟ሗ䜢ぢ䜛䛰䛡䛷䛿
䛺䛟䚸䝅䝱䝗䜴䜱䞁䜾䞉䝥䝻䜾䝷䝮䛻䜘䛳䛶䚸⫋ົ䛸䛧䛶ᚑ஦
䛧䛯⤒㦂䜢ά䛛䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䜾䝻䞊䝞䝹໬䛻ྥ䛡䛯ල
యⓗ᪋⟇䜢⪃䛘ᚓ䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ᪉ἲ䛸䛧䛶䚸᭷ព⩏䛺◊
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10 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ (Forum of Higher Education Research.㸧
ᐇ㊶ሗ࿌࣭ㄪᰝሗ࿌ 
ಟ᪉ἲ䛷䛒䜛䛸➹⪅䛿⪃䛘䜛䚹㻌
௚᪉䚸୺䛺ㄢ㢟䛜䠎Ⅼᣲ䛢䜙䜜䜛䚹䠍Ⅼ┠䛿䚸ὴ㐵⫋ဨ
䛾㑅ᢤ䛸ᢸᙜᴗົ䛾䝣䜷䝻䞊䛷䛒䜛䚹᪤䛻㏙䜉䛯䛸䛚䜚䚸
⫋ົ䛻ᚑ஦䛩䜛◊ಟ䛷䛒䜚䚸㧗䛔ㄒᏛຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛯
䜑䚸ᑐ㇟⪅䛿䚸┦ᙜ䛻㝈ᐃ䛥䜜䜛䚹㧗䛔ⱥㄒ⬟ຊ䜢᭷䛩
䜛⫋ဨ䛜䠎㐌㛫୙ᅾ䛸䛺䜜䜀䚸ᚲ↛ⓗ䛻┦ᙜ䛩䜛㈇ᢸ䜢
௚䛾ᑓ௵⫋ဨ䛜㈇䜟䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛟䛺䜛䚹㻌
䠎Ⅼ┠䛾ㄢ㢟䛿䚸ཷධඛ኱Ꮫ䛸䛾◊ಟෆᐜ䛾䝬䝑䝏䞁
䜾䛷䛒䜛䚹◊ಟ┠ⓗ䛜⫋ົ䛻┤⤖䛧䛶䛔䜛䛜ᨾ䛻䚸◊ಟ
ཧຍ⪅䛾◊ಟෆᐜ䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䚸䜲䝯䞊䝆䛿ලయⓗ䛺䜒
䛾䛸䛺䜛䚹䜲䝯䞊䝆䛸ᐇ㝿䛾⌧ᆅ䛷䛾◊ಟෆᐜ䛻኱䛝䛺஋
㞳䛜䛒䜜䜀䚸䠎㐌㛫䛸䛔䛖▷䛔ᮇ㛫䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᮇᚅ
䛧䛶䛔䛯⤒㦂䚸᝟ሗ䜢✚䜐䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔≧ἣ䛜Ⓨ⏕䛩
䜛䛯䜑䚸ᐇ㝿䛾◊ಟ䜎䛷䛻䚸ෆᐜ䛻䛴䛔䛶ලయⓗ䛻༠㆟
䛧䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹ᮏ❶䛷䛾⪃ᐹ䛻䛚䛔䛶䚸䛣䛾䜘䛖䛺
◊ಟ䜢䛂ㄪᰝ䞉ᐇ⩦䝍䜲䝥䛃䛸఩⨨௜䛡䜛䚹㻌
5.2. ி㒔䛻䛚䛡䜛ᐇ᪋≧ἣ 
๓⠇䛻䛚䛔䛶䚸䠎䛴䛾஦౛䜢ሗ࿌䛧䚸䛭䜜䛮䜜䜢ㄒᏛ
◊ಟ䝍䜲䝥䛸ㄪᰝ䞉ᐇ⩦䝍䜲䝥䛸఩⨨䛵䛡䛯䛜䚸䛣䛣䛷䛿
ྛ䝍䜲䝥䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛜䚸ி㒔ᕷෆ䛾኱Ꮫ䛻䛚䛔䛶䚸኱
Ꮫ⊂⮬䛾ไᗘ䛸䛧䛶䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛻ᐇ᪋䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢ሗ
࿌䛩䜛䚹㻌
௒ᅇ䛾ㄪᰝ䛷䛿ᮇ㛫䛾㛵ಀୖ䚸ᮏᏛ䜢ྵ䜑䚸ி㒔ᕷෆ
䛻䜻䝱䞁䝟䝇䜢᭷䛧䚸㻝 ୓ே௨ୖ䛾Ꮫ⏕䛜ᅾ⡠䛧䛶䛔䜛኱
つᶍ኱Ꮫ䛾䛖䛱䚸㻠኱Ꮫ䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶ᐇ᪋≧ἣ䜢ㄪᰝ
䛧䛯䠄ୗ⾲ཧ↷䠅䚹㻌
䛆⾲䠑㻌 䠖㻌 ⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ᾏእ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮ᐇ᪋≧ἣ䛇
 ᮏᏛ 㸿኱Ꮫ 㹀኱Ꮫ 㹁኱Ꮫ
ㄒᏛ◊ಟ ۑ  ۑ ۑ
ㄪᰝ࣭ ᐇ⩦  ۑ ۑ ۑ
 
ᮏᏛ࡛ࡣࠊ᪤㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᾏእ◊ಟไᗘࢆ㐠⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ┠ⓗࡣࠊㄒᏛຊࡢྥୖࢆ୺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵࠊㄒᏛ◊ಟࢱ࢖ࣉࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝࢱ࢖ࣉ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ≉ẁ◊ಟෆᐜࢆᣦᐃࡋࡓ
◊ಟ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᕼᮃ⪅ࡀィ⏬ࡋࡓ㝿࡟ࠊᐇ᪋
ྍྰ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡉࢀࡿࠋ 
㸿኱Ꮫ࡛ࡣࠊᕼᮃ⪅ࡀ඲࡚⮬ศ࡛ィ⏬ࡋࠊ3 ࠿᭶㛫
࠿ࡅ࡚ከ᪉㠃ࢆどᐹ➼ࢆ⾜࠺◊ಟ࡜ࠊᥦᦠࡢ኱Ꮫ㸦࢖
ࢠࣜࢫ࣭୰ᅜ㸧࡟࡚ࠊ4㐌㛫ࡢㄒᏛ◊ಟ㸩2㐌㛫ࡢ⫋ሙ
ぢᏛࡸ⫋ሙయ㦂➼࡟ཧຍࡍࡿ◊ಟࡢ኱ࡁࡃ㸰ࡘࡢࢱ࢖
ࣉࡢ◊ಟࡀ୺࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄒᏛ◊ಟࡣࠊ኱
Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㹀኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୧᪉ࡢࢱ࢖ࣉࢆᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᮇ㛫ࠊཧຍ㈨᱁㸦ㄒᏛຊ㸧➼ࠊ」ᩘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ
᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㹁኱Ꮫ࡛ࡶࠊㄒᏛ◊ಟࢱ࢖ࣉࠊㄪᰝ࣭ᐇ⩦ࢱ࢖ࣉ࡜
ࡶ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝࢱ࢖ࣉࡣࠊᅜ㝿ⓗど㔝ࢆ㣴
࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊ㑅ᢤࡉࢀࡓ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸰ᖺᗘ
㛫ࡢィ⏬࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋཧຍ⪅ࡣࠊ㸯ᖺᗘ┠࡟ᅜෆ࡟
࡚஦๓◊ಟࢆཷࡅࡓᚋࠊ㸰ᖺᗘ┠࡟ᾏእ࡟࡚㸰㐌㛫⛬
ᗘࡢ◊ಟࢆཷࡅࡿࠋㄒᏛ◊ಟࢱ࢖ࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ᕫ
ၨⓎຓᡂࡢ఩⨨௜ࡅ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㈝⏝(⏦㎸࣭
Ώ⯟࣭ᐟἩ࣭ཷㅮᩱཬࡧ㈨ᩱ)ࡢ඲㢠ࢆ኱Ꮫࡀ㈇ᢸࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㻌
5.3. ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛾ẚ㍑䛸ᐇ᪋ព⩏䞉ຠᯝ 
௨ୖ䚸඲య᭱㐺䜢‶䛯䛩ᾏእᐇᆅ◊ಟ䛾ព⩏ཬ䜃ຠ
ᯝ䜢⪃ᐹ䛩䜛䛯䜑䚸᪤Ꮡ䛾◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䜢䠎䛴䛾䝍䜲䝥
䛻༊ศ䛧䚸఩⨨䛵䛡䛶䛝䛯䛜䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ព⩏
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䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾ྥୖ䛻䛒䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ㄒᏛຊ䛾ྥ
ୖ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ㄒᏛ◊ಟ䝍䜲䝥䛻䜒཰䜎䜙䛪䚸䜎䛯䚸ㄪᰝ䞉
ᐇ⩦䛾䜘䛖䛺㠀ᖖ䛻㧗䛔ㄒᏛຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜛◊ಟ䛷䜒䛺
䛔䚹㻌
ㄒᏛ◊ಟ䝍䜲䝥䛾◊ಟ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ㄒᏛຊ䜢㧗䜑䛯䛔
⫋ဨ䚸䛩䛺䜟䛱༑ศ䛺ㄒᏛຊ䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛔⫋ဨ䛻䛸䛳
䛶᭷ព⩏䛷䛒䜚䚸ㄒᏛຊ䜢᭷䛩䜛⫋ဨ䜢ቑ䜔䛩䛣䛸䛜䛷䛝
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㐺䜢ᯝ䛯䛧䚸኱Ꮫ䛻䛸䛳䛶䛿䚸ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䜢㌟䛻䛴䛡䛯
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䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛸䛺䛳䛯䚹௒ᚋ䚸ᅜ㝿໬䛾᥎㐍䜢┠ᣦ䛩ㅖ኱
Ꮫ䛻䛸䛳䛶䚸ᮏ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛜䚸⫋ဨ䛾ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾
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ᮏㄽ⪃䛻䛚䛔䛶䛿䚸➹⪅䛜㛤Ⓨ䛻ᦠ䜟䜚䚸⮬䜙䜒ཧຍ
䛧䛯ᾏእᐇᆅ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛂㻹㼁㻱㻸㻯⫋ဨᑐ㇟ᾏእ◊ಟ
䝥䝻䜾䝷䝮䛃䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾ᐇ᪋⤖ᯝ䜢ሗ࿌䛧䚸ព⩏ཬ䜃
ຠᯝ䜢⪃ᐹ䛧䛯䚹䐟䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝬䜲䞁䝗䛾㔊ᡂ㻌 䐠ㄒᏛ
ຊ䜢ྵ䜐䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛾ྥୖ䛸䛔䛖୺䛻䠎Ⅼ䛜
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䛧䛯䛜䚸ᙜヱ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛻ཧຍ䛩䜛⫋ဨ䛿䚸䛣䛾䠎Ⅼ
௨እ䛻䜒䚸㠀ᖖ䛻ከ䛟䛾䛣䛸䜢Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䚸ఱ䜘䜚䜒ཧ
ຍ⪅䛭䛧䛶◊ಟඛ䛷ฟ఍䛳䛯඲䛶䛾᪉䚻䛸ᵓ⠏䛧䛯㛵ಀ
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䜛䚹㻌
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ᡂ䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸⥅⥆ⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᚲせ䛜䛒䜛䚹ே
ᮦ☜ಖ䛾ほⅬ䛛䜙⪃䛘䜜䜀䚸᪤䛻୍ᐃ䛾ㄒᏛຊ䜢᭷䛧䛶
䛔䜛䝇䝍䝑䝣䜢᥇⏝䛩䜛ᡭẁ䜒䛒䜛䛜䚸኱Ꮫ䛻䛚䛔䛶᪤䛻
୍ᐃ䛾⫋ົ⤒㦂䜢᭷䛧䚸኱Ꮫ㐠Ⴀ䜔㧗➼ᩍ⫱䛻䛴䛔䛶
䛾▱㆑䚸⤒㦂䜒䛒䜛䝇䝍䝑䝣䛜ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䜢㌟䛻௜䛡䜙䜜
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ཬ䜃ຠᯝ䜢䜘䜚ཝᐦ䛻⪃ᐹ䛧䚸㈝⏝ᑐຠᯝ➼䜢ྵ䜑䛯ホ
౯䜢⾜䛖䛻䛿䚸ཧຍ⪅䛾ୖྖ䜔኱Ꮫ䛛䜙䛾ホ౯䛺䛹䚸ู
䛾ഃ㠃䛛䜙䛾ホ౯䜒ᚲせ䛸䛺䜛䛜䚸௒ᚋ䛾᳨ドㄢ㢟䛸䛧䛯
䛔䚹ᮏㄽ⪃䛜䚸ᅜ㝿㏻⏝ᛶ䛾ྥୖ䛻䛚䛔䛶䚸ᾏእ䛻䛚䛡
䜛ᐇᆅ◊ಟ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ά⏝䜢᳨ウ䛩䜛ཧ⪃䛸䛺䜚䚸ᮏᏛ
䛾ᅜ㝿໬䜢㐍䜑䜛୍ຓ䛸䛺䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹㻌
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ᮏ✏䛻䛶ሗ࿌䛧䛯㻹㼁㻱㻯㻸⫋ဨᑐ㇟ᾏእ◊ಟ䝥䝻䜾䝷
䝮䛾㛤Ⓨཬ䜃ᐇ᪋䛿䚸኱Ꮫ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮ி㒔䚸㻹㼁㻱㻸㻯䚸
䝡䜽䝖䝸䜰ᕞᨻᗓ䚸䛭䛧䛶⫋ဨ䜢ὴ㐵䛧䛶䛟䛰䛥䛳䛯ཧຍ኱
Ꮫ㛵ಀ⪅䛾᪉䚻䚸ཧຍ䛧䛶䛟䛰䛥䛳䛯⫋ဨ䛾ⓙᵝ䛾䛤༠
ຊ䛾䜒䛸䚸ᯝ䛯䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛩䚹㻌
䛤༠ຊ䛟䛰䛥䛔䜎䛧䛯඲䛶䛾㛵ಀ⪅䛾ⓙᵝ䛻䚸䛣䛾ሙ䜢
䛚೉䜚䛧䛶䚸ᚚ♩⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹㻌
㻌
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኱Ꮫᑂ㆟఍䠄㻞㻜㻜㻜䠅䠗䜾䝻䞊䝞䝹໬᫬௦䛻ồ䜑䜙䜜䜛㧗➼
ᩍ⫱䛾ᅾ 䜚 ᪉䛻 䛴䛔 䛶 㻘㻌 ኱Ꮫᑂ㆟఍⟅
⏦㻘㻞㻜㻜㻜㻚㻝㻝㻚㻞㻞㻌
㻔⊂㻕᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍኱Ꮫᅜ㝿໬ᨭ᥼ᮏ㒊㻔㻞㻜㻝㻜㻕䠗䜾䝻䞊
䝞䝹໬♫఍䛻䛚䛡䜛኱Ꮫ䛾ᅜ㝿ᒎ㛤䛻䛴䛔䛶䡚᪥
ᮏ䛾኱Ꮫ䛾ᅜ㝿໬䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾ᥦゝ䡚㻘㻌 㻔⊂㻕᪥
ᮏᏛ⾡᣺⯆఍኱Ꮫᅜ㝿໬ᨭ᥼ᮏ㒊㻘㻞㻜㻝㻜㻌
㻌
㻿㼁㻹㻹㻭㻾㼅㻌
I looked at the significance and achievement 㻌 what  
participators get by joining the Professional Development 
Program in abroad. The program was developed by me and 
my team. I joined the program to check the progeny. 
In the result of consideration, that was concluded the 
participators ferment the Global Mind and improve the 
communication skills by joining the program. They will be 
the staff can work on academic internationalization. That is 
the achievement to move ahead on the academic 
internationalization for their university. 
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